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1. INLEIDING 
In het bestek van een opdracht on s toevertrouwd op 2 2  
apri l  1 9 8 7  door d e  Heer Min i ster van Econom i s che Zaken 
( briefkenmerk 8 . P / 8 6 /12M/131-A3 /11 4 2 7 ) werd in augustus 1 9 8 9  
door het Laboratorium voor Toegepaste Geo logie en Hydrogeo lo­
gie van de Ri j ksuniver siteit Gent een pomp - en s t i j gproef 
uitgevoerd te Gi j zegem ( Aal st ) .  Dez e  studi e , opgedragen door 
de Heer In specteur -Generaal van de Belgis ch e  Geo logische 
Dien s t  bi j s chr i jven van 01 augus tus 1 9 8 9 , uw kenmerk 8 .  
G0/ 2 /HG / 8 9 /31 4 8  gebeurde in onderaannem ing van de f irm a SMET ­
DB N . V .  te Des s e l . 
2. LOKALISATIE VAN DE POMPPROEFSITE EN DE PEILPUTTEN 
De pomp- en sti j gproe f  werden uitgevoerd bi j de f irma 
N .  V .  DENDERLAND te Gi j ze gem ( deelgemeente van Aal s t ) . De 
bedr i j f s gebouwen van deze textie l f irma bevinden z i ch ongeveer 
7 50 m ten wes ten van de kerk van Gi j zegem ( f ig . 1 ) . Voor de 
pomp- en sti j gproef werden twee winningsputten en twee ver l a ­
ten winn ingsputten in d e  sokkelaf zettingen gebruikt . Z e  wor ­
den a l s  pomp - ( pompput 1, pompput 2 )  en peilputten (peilput 
1 ,  peilput 2 )  aangeduid. 
Alle putten gebruikt in dez e  studie z i jn aangegeven op 
f i g . 2 .  
In tabe l 1 ZlJn enkele kenmerken en de maaiveldhoogte 
( vo lgen s  de topogr a f i s che kaart van het N.G. I .  op 1 : 10 . 000 ) 
aangegeven . De techn i s che door sneden van de put ten z i jn in 
zover de z e  bes chikbaar waren in bi j l age inges loten. 
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Fig. 1 - Ligging van de pompproefsite. 
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Fig. 2 - Ligging van de pomp-en peilputten gebruikt tijdens de uitgevoerde pompproeven. 
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Tabel 1 - Kenmerken en maaiveldhoogte van de putten gebruikt 
voor de pomp- en sti j gproeven 
Dos s ier- Datum Benam ing in Z maaiveld watervoerende 
nummer uit- bestek pomp- ( in m TAW ) 1 laag 
BGD-blad voe- en sti j g- volgens 
7 1 E-AALST ring proeven topokaart 
boring 
2 3 9  1 9 6 6  PP1 + 7 , 5  SOKKEL 
( pompput 1 )  
- 1 9 6 7 PP 2 2  + 8 SOKKEL 
( pompput 2 )  
2 4 7  1 9 6 9 P 1  + 7 SOKKEL 
( pei lput 1) 
2 1 6  1 9 6 4 P 2  + 8 SOKKEL 
2e vervo lg ( pei lput 2 )  
Ge zien het ani sotrope karakter van de watervoerende 
laag , de konfiguratie van de beschikbare en m eetbare pei l - en 
pompputten en de reaktie van pei lput 2 bi j de proeven ( zie 
4 . 3 . ) werden twee pompproeven uitgevoerd . Hierbi j werd tel­
kens een andere pompput gebruikt . 
De ligging van alle pei lputten ten opz i chte van de pomp­
put z i j n  hierna in tabel 2 ( 1• pompproef ) en tabel 3 ( 2• 
pompproef ) samengevoegd . Hierbi j komt de richting N0° overeen 
met de Y -a s  van het Lambert koördinatenste l s e l  en valt de 
pompput sam en m et de oorsprong van het as senstel s e l . 
Tabel 2 - Ligging van de peilputten ten opz i chte van pompput 
1 ( eerste pompproef ) 
Peilput Af stand tot pompput ( in m )  hoek met pompput 
P1 1 8 3  N 4 5° 3 0' w 
P 2  1 0 1  N 1 6 2° 4 5' w 
1 Al le peilen voorkomend in dit vers lag z i jn aangegeven 
in m TAW . 
2 In de z e  put z i j n  geen pei lmetingen mogel i j k . 
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Tabel 3 - Ligging van de peilputten ten opzichte van pompput 
2 (tweede pompproef )  
Peilput Af s tand tot pompput ( in m )  hoek met pompput 
PP1 1 2 0  N 7 7° 3 0' E 
P1 1 61 N 1 5 6° 5 0' E 
P 2  1 0 9  N 2 5° 4 5' E 
3. STRATIGRAFISCHE, LITOLOGISCHE EN HYDROGEOLOGISCHE BOUW 
TER HOOGTE VAN DE POMPPROEFSITE 
Uit de bes chikbare , mee s tal weinig nauwkeurige , boorsta-
ten en de publikaties van R .  LEGRAND ( 1 9  6 8 )  kan men ter 
de pompproefs ite de volgende stratigra f i s che ,  
en hydrageologi s che bouw afl eiden. Van onder 
hoogte van 
l itologis che 
naar boven onders cheidt men de volgende lagen : 
- primaire sokkel ges teenten van Devilliaan ouderdom . De top 
van deze gesteenten komt voor tus s en - 1 6 3  en - 1 7 3 . Het 
betreft overwegend gri j sgroene tot groene fylladen en 
kwart s ieten . 
- sekundaire kri jtaf z ettingen van Senoon ouderdom . De top van 
deze ges teenten i s  begrepen tus sen - 1 5 3  en - 1 6 5 . Het 
betre ft wit kri j t  met s ilex . 
- terti aire paleoceen- en eoceenafzettingen , met name de 
Formatie van Landen en de Formatie van I eper . De top van de 
Formatie van Landen komt voor op ongeveer - 11 3 .  De z e  for­
matie kan ingedeeld worden in een 2 0  m dik kleipakket on­
deraan en erboven een zandpakket van 21 m dik. De Formatie 
van I eper die de Formatie van Landen bedekt is ongeveer 1 0 8  
rn dik . Ze bestaat uit een 9 0  m dik pakket kle i  met daarbo­
ven ongeveer 1 8  m zand . 
- De dikte van de kwartaire a fzettingen bedraagt ongeveer 1 0  
-6-
m. Het betreft leem tot leemhoudend zand. 
De algemene geologi sche-l itologi s che toes tand ter hoogte 
van de pompproef s ite is verduidel i j kt in een doorsnede ( f ig. 
3) . 
4. TERREINWERKZAAMHEDEN 
4. 1. S itekeuze 
De sitekeuze werd , naas t  het beschikbaar z� Jn van de 
noodz akel i j ke puttenkonfiguratie ,  bepaald door het ontbreken 
van winningsputten in de sokkelgesteenten in de onm iddelli j ke 
omgeving ( W .  DE BREUCK et al . ,  1 9 8 6 ) . 
4. 2. U itvoering van de pompproef 
Vanaf 1 4  j ul i  tot 7 augustus 1 9 8 9  was er in het bedri jf 
N.V . DENDERLAND een s terk verminderde werkaktiviteit z odat er 
slechts sporadi sch gepompt werd . Vanaf 3 0  j ul i  lagen alle 
pompen volledig stil . 
- In de eerste pompproef werd gepompt op pompput 1 .  H iervoor 
werd vanaf 1 augustus om 9h3 0  tot 2 augu s tus om 9 h 3 0  kon­
tinu gepompt met een gemiddeld debiet van 9 , 9  m3 /h of 2 3 8  
m3 /d. De verlaging van de sti j ghoogte werd waargenom en in 
de peilputten 1 en 2 .  De sti j ging werd opgemeten van 2 
augu s tus om 9h3 0 tot 3 augustus om 9h3 0 . 
- In de tweede pompproef werd gepompt op pompput 2 .  De ze 
proef ving aan op 3 augustus om 9 h3 0 . Er werd kontinu ge­
pomp t  met een gemiddeld deb iet van 22 , 8  m3 /h of 5 4 7  m 3 /dag 
tot 5 augustus om 9h3 0. De verlaging van de s ti j ghoogte 
werd waargenomen in pompput 1 ( nu al s peilput gebruikt ) en 
peilputten 1 en 2 .  De sti j ging werd opgemeten van 5 augus ­
tus om 9 h 3 0  tot 6 augustus om 1 2  h. 
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De waarneming van de waterpeilen gebeurde met behulp van 
elektri sche peilmeters , ti jds intervallen werden opgemeten met 
chronometers. Het debiet werd telkens opgemeten met een ge­
ijkte teller die in de persleiding van de pomp i s  opgenomen. 
Op regelmatige ti j d stippen werd gekontroleerd of het debiet 
kons tant bleef . 
De verlagingen en restverlagingen gedurende de pompproef 
z i j n  voor de eerste pompproef samengebundeld in bi jlage 1 en 
in bi jlage 2 voor de tweede pompproef . De waargenomen opge­
pompte hoeveelheden en de debietmetingen z i j n in tabellen 4 
en 5 verzameld . 
Tabel 4 - Debieten en opgepompte hoeveelheden gedurende de 
eerste pompproef ( 1- 2 augustus 1 9 8 9 ) 
T i j d  ( min ) Waarneming debiet opgepompte hoeveelheid 
( m3 /h ) ( m3 ) 
0 - 0 
1 0 0  9 , 8  -
2 5 0  9 , 8 5 -
5 0 0  1 0 , 0  -
1 4 3 9  9 , 8 2 -
1 4 4 0  - 2 3 8 , 4 1 8  
-
Q = 9 , 8 7 m3 /h Q = 9 , 9 3 m3 /h 
- 9 -
Tabel 5 - Debieten en opgepompte hoeveelheden gedurende de 
tweede pompproef ( 3 - 5  augustus 1 9 8 9 ) 
T ijd (min) Waarneming debiet opgepompte hoeveelheid 
(m3 /h ) (m3 ) 
0 - 0 
7 0  2 3  -
1 5 5  2 3  -
2 2 5  2 2 , 8 4 -
3 2 5  2 2 , 7 2 -
6 3 0  2 2 , 2 4 -
1 2 5 0  2 2 , 6 5  -
14 0 0  2 2 , 7 4 5 4 8 , 2 1 
-
m3 /h 
-
2 2 , 8 4 m3 /h Q = 2 2 , 8 1 Q = 
4 . 3 .  Bemerkingen b i j  de terreinwaarnem ingen 
Gedurende de pompproeven werd opgemerkt dat de stijg­
hoogte gemeten in peilput 2 niet beïnvloed werd door de pom­
pingen . De waarnemingen in deze put worden dan ook in het 
bestek van deze studie niet verder gebruikt . 
Bij de uitvoering van de eerste pompproef werd in peil­
put 1 een stijgende trend van het waterpeil waargenomen . Deze 
wa s ten opz ichte van de verlaging te wijten aan de pomping 
niet verwaarloosbaar zodat de waargenomen verlagingen hier­
voor werden gecorrigeerd . In dit opz icht dienen deze waarden 
al s benaderend te worden bes chouwd . 
Tijdens de tweede pompproef werd gedurende de pomping in 
pompput 1 plotsel ing een vermindering van de verlaging opge­
merkt na 6 2 0  minuten pomping . waars chijnl i j k  i s  dit ver­
s chijnsel te wijten aan het stopzetten van een pomping in de 
sokkel in de omgeving van het bedri j f  N . V .  DENDERLAND . De 
l i gging van desbetre f f ende winning i s  ons niet bekend . 
-1 0 -
5 .  INTERPRETATIE VAN DE POMP- EN STIJGPROEVEN VOLGENS DE 
KLASSIEKE GRAFISCHE METHODES 
5.1. Interpretatie ingeval men een isotrope watervoerende 
laag veronderstelt 
5.1.1. Pompproeven 
De waargenomen verlagingen gedurende beide pompproeven 
werden geïnterpreteerd volgens de kla s s ieke gra f i sche metho­
den vo lgens THE I S  en volgens JACOB 
5.1.1.1. Interpretatie volgens THEIS 
De methode van THE I S  ( 1 9 3 5) laat toe , voor een a fges lo­
ten watervoerende laag in het geval van nie t  perm anente stro­
m ing , het doorlaatve rmogen en de bergingskoë f f i ci ënt te bepa­
len . In fig . 4 en 5 z i j n  op dubbel logaritm i s ch papier res ­
pektievel i j k  de ti jd- verlagingskurven aangegeven voor de 
pei lputten van pompproe f 1 en van pompproe f  2. 
5.1.1.2. Resultaten 
Pompproe f 1 
����E��-! 
kD 
s 
= 2 3 8  m 3 /d x 1 = 2 7 9  m 2 /d 4 x n x 0 . 0 6 8  m 
4 x 2 7 9  m 2 /d x 1 2 3  m in = = 2 , 8 . 1 0-3 ( 1 8 3  m) 2 x 1 4 4 0  m in/d 
Pompproe f 2 
����E��-! 
kD = 5 4 8  m 3 /d x 1 = 7 0  m 2 /d 4 x n x 0 , 625 m 
s = 4 x 7 0  m 2 /d x 3 0 8  m in = 2 , 3 . 10_ 3 ( 1 6 1  m) 2 x 1 4 4 0  min/d 
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Fig. 4 - Tijd-verlagingskurve van de peilput 1 tijdens pompproef 1 (methode van THEIS) 
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kD 5 4 8  m 3 /d x 1 2 1  m 2 /d = = 4 x rr x 2 , 1  m 
s 4 x 2 1  m 2 /d x 5 0  min 2 . 1 0 - 4  = 1 4 4 0  min/d 
= 
( 1 2 0  m) 2 x 
5.1.1.3. Interpretatie volgens JACOB 
De methode van JACOB ( COOPER en JACOB , 1 9 46) die ook 
steunt op de THE I S  formule laat eveneens toe voor een afge­
sloten watervoerende laag , in het geval van niet perm anente 
strom ing , het doorlaatvermogen en de bergingscoë f f iciënt te 
bepalen. In fig . 6 en 7 z i j n  de ti j d-verl agingskurven van de 
peilputten van beide pompproeven op hal f -logaritm i sch papier 
aangegeven . 
5.1.1.4. Resultaten 
Pompp roef 1 
��!!E�:!:_! 
kD = 2, 3 x 2 3 8  m 3 /d = 3 8 9  m 2 /d 4 x rr x 0 , 11 2  m 
s = 2, 2 5  x 3 8 9  m 2 /d x 1 1 8  m in = ( 1 8 3  m) 2 x 1 4 4 0  m in/d 
Pompp roef 2 
���!E�:!:_! 
kD 
s 
kD = 
= 2, 3 x 5 4 8  m 3 /d = 8 0  m 2 /d 4 x rr x 1 , 26 m 
= 2, 2 5  x 8 0  m 2 /d x 3 5 5  m in = 
( 16 1  m) 2 x 1 4 4 0  min/d 
2l 3 x 5 4 8  m 3 /d = 2 5  m 2 /d 4 x rr x 4 , 0 9 m 
2 . 1 0 - 3  
2 . 1 0 - 3  
s = 2l 2 5  x 2 5  m 2 /d x 5 4  min = 1 . 1 0 - 4  ( 1 2 0  m) 2 x 1 4 4 0  min/d 
Verlaging s 
(m) 
0.20 
0.10 
0.00 
! 
1 0  
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• • • 
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• 
• 
• 
• 
• 
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Fig. 6 - Tijd-verlagingskurve van de peilT'"' 1 ·" ' 
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5.1.2. Stijgproeven 
5.1.2.1. Inleiding 
De sti j gproeven waren geïnterpreteerd volgens de re st­
ve rlagingsmethode van THE I S . Hierbi j wordt op hal f - logarit­
m i sch papier de re stverlaging s" uitge ze t  tegenove r  de ver­
houding t / t" ,  waarbi j t de ti jd i s  s inds het aanle ggen van de 
pomp en t" de ti j d  s inds het sti l leggen van de pomp . Uit de 
he lling van het rechte gedee lte van de kurve kan he t door­
laatvermogen afge le id worden ( f ig . 8 en 9). 
5.1.2.2. Resultaten 
Pompproe f 1 
��!!E�!:_! 
s" = 0 , 2 8 8  m 
kD = 2, 3 x 2 3 8  m 3 /d 4 x n: x 0 , 2 8 8  m 
Pompproe f 2 
��!!E�!:_! 
s" = 1 , 4 0 m 
kD = 2, 3 x 5 4 8  m 3 /d 4 x n: x 1 , 4 0 m 
s" = 1 , 82 m 
kD = 2, 3 x 5 4 8  m 3 /d 4 x n: x 1 , 8 2 m 
5.1.3. Bespreking 
De re sultaten van de inte rpretatie s  vo lgens de kla s s ieke 
gra f i sche methode s  waarbi j men een i sotrope watervoerende 
laag ve ronde rstelt z i j n  ver z ame ld in tabe l  6 .  
s"{m) 
GJJZEGEM 
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Fig. 8 - Restverlagingskurve van de peilput l tijdens pompproef l 
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Tabe l 6 - Hydraulische parameters bepaa ld vo lgens de klas ­
sieke interpretatiemethodes ( i s otrope watervoe­
rende laag ) 
Peilput Doorlaatvermogen kD (in m2/d) Bergingsko�ffici�nt S 
verlaging verlaging restver- verlaging verlaging 
volgens volgens la ging volgens volgens 
THEIS JACOB volgens THEIS JAC OB 
THEIS 
P1 ( pompproef 1) 279 389 151 2,8.10-3 2.10-3 
P1 ( pompproef 2) 70 80 72 2,3.10-3 2.10-3 
PP1(pompproef 2) 21 25 55 2.10-4 1.10-4 
Het feit dat voor de hydraul i sche parameters s terk ver­
schi l lende waarden gevonden worden i s  in eerste ins tantie te 
wi j ten aan de vereenvoudigingen vo lgens het gebruikte model . 
Het mode l van THE I S  veronderstelt namel i j k  een i sotrope wa­
tervoerende laag die boven- en onderaan begrensd i s  door een 
ondoorlatende laag . 
De problem en ti j dens de uitvoering van de proeven : 
- "natuurl i j ke" schommel ingen van dezel fde grootte orde als 
de door de pomping teweeggebrachte verlaging (pompproef 1) 
- onbekende pompping die gedurende de pompproef 2 de verla­
gingen beïnvloedde . 
z i j n  ook m ede verantwoordel i j k  voor het feit dat geen opti­
male gegevens werden bekomen ( z i e  4 . 3 . ) .  
5. 2. Interpretatie ingeval men een anisotrope watervoerende 
laag veronderstelt 
5. 2.1. Inleiding 
Het uitvoeren van twee pompproeven op de pompputten 1 en 
2 ga f ons waarnem ingen in drie verschi l lende richtingen ten 
opz ichte van pompput 2 .  Een imaginai re pei lput P 3  kan be-
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schouwd worden op 1 8 3  m van PP2 volgens een richting evenwi j­
dig aan PPl - Pl. Hierdoor was het mogel i j k  ook de interpreta­
tietechniek voor een anisotrope watervoerende laag toe te 
passen ( L .  LEBBE & M .  MAHAUDEN , 1 9 8 8) .  
5.2.2. Interpretatie vo lgens HANTUSH (1966 ) 
De theoretische beschouwingen omtrent de ze intrepreta­
tiemethode z i j n  in het oorspronkel i j ke artikel HANTUSH 
( 1 966) , KRUS EMAN en DE RIDDER (1 9 7 0) en de vorige verslagen 
van reeds uitgevoerde pompproeven ( L .  LEBBE en M .  MAHAUDEN 
1 9 8 7  en 1 9 8 8) terug te vinden . 
Als waarden voor ( kD ) e en ( kD ) n neemt men de z e  afgeleid 
volgens de klassieke graf ische interpretatiemethode ( hier 
b . v .  THE I S ) 
( kD ) a = 1 26 , 66 m2/d 
s = 1 , 6 . 1 0 -3 
Aldus vindt men waarden voor het maximaal en minimaal 
doorlaatvermogen van 
kD ( x )  6 7 8  m2 /d 
kD ( y )  = 2 3 , 5  m2 /d 
Dit komt overeen met een aniso tropie van 5 , 4 .  
De as van maximaal doorlaatvermogen vormt een hoek N 9 0 °  E 
met de pompput . 
De bergingskoëff i ciënt bedraag 9 , 8 . 1 0- 3• 
Een ellips van gel i j ke verlag ing samen met de assen van 
minimaal en maximaal doorlaatvermogen z i j n  in f ig . 1 0  weerge­
geven . 
-----
· --
peilput 1 
--- -- -
--- .--.--
.---- .-- - --
-- -­
---
---------- ------------
---
----
______ __..--
- --
Fig. 10 - Assen van maximaal (kD)x en minimaal doorlaatvermogen (kD)y en ellips van 
gelijke verlaging volgens de � .. terpretatiernethode van HANTUSH 
0 20 40 60 80 10Ckn 
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6 .  INT ERPRETAT I E  DOOR M IDDEL VAN HET INVERS MODEL 
6. 1 .  Inle iding 
De schematisatie van het grondwaterre servoi r  wordt wee r­
gegeven in figuur 1 1. In het numeriek model worden ze s lagen 
beschouwd . Laag 1 ,  de onderste laag in he t numerieke model , 
stemt overeen me t he t aangepompte gedeelte van de sokkel en 
he t krijt . Het sle cht doorlatend gedeelte van het Landeniaan , 
totale dikte 2 0  m ,  wordt opgedeeld in 3 lagen om de ve rtikale 
stroming en de be rgingsvermindering in de ze laag t i j dens de 
pompproef nauwkeurig te s imuleren. Daar t i j de ns de pompproef 
de grootste vertikale gradiënt voorkomt in het onderste ge ­
deelte van de ze laag wordt de ze onderaan f i j ner ingedeeld dan 
bovenaan ( L .  L EBBE en M. MAHAUDEN , 1 9 8 8 ) . De onderste laag , 
l aag 2 in het matematisch model , heeft een dikte van 3 m .  De 
middenste laag , laag 3 in het matemati sche model , heef t een 
dikte van 6 m en de bovenste laag , laag 4 heef t een dikte van 
1 1  m .  Laag 5 in het matematisch model stemt ove reen met he t 
doorlatend gedeelte van het Landeniaan en heeft een dikte van 
2 1  m .  De bovenste laag in het matemati s ch model i s  de doorla­
tende laag die z i ch bevindt tus sen de watertafel en de 
Ieperse kle i ( Yc ) . Ze i s  samenge steld uit een afwi sseling van 
kle i en zandi ge lagen van het Yd en het Kwartair . De totale 
dikte van de ze laatste laag bedraagt 2 9  m .  De Ieperse kle i 
wordt al s een hori zon be s chouwd tussen de twee bovenste lagen 
in het matemati s ch model . Aldus wordt verondersteld dat de 
stroming in de ze Ieperse kle i uitsluitend ve rtikaal gebeurt 
en dat de bergingsvermindering in de ze kle i te verwaarlozen 
is tijdens de pompproef . 
Bi j de inte rpretatie met het invers model wordt verder 
verondersteld dat de vertikale doorlatendheid van de Ieperse 
kle i gel i j k  i s  aan 0 , 0 0 0 1  mld , dat de hori z ontale doorlatend­
he id en de s pe c if ieke elastis che berging van de twee bovenste 
lagen re spektievel i j k gel i j k  z i jn aan 1 m/d en 5 . 1 0 -5 m- � .  De 
+7 
0 
peil 
m TAW 
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================================;;;;==:watertafel __________________ _ 
29 m zand 
-2 0 (Kwartair + Formatie van Ieper - Lid van Egem) 
-4 0 
-60 
-8 0 
-1 DO 
-120 
-140 
-160 
-180 
-200 
88,8 m klei 
(Formatie van Ieper - Lid van Vlaanderen) 
21 m kleihoudend fijn zand 
(Formatie van Landen) 
20 m klei 
(Formatie van Landen) 
krijt 
80 m + gespleten gesteente 
(fylladen + kwartsieten) 
(Krijt + Cambrium) 
LAAG 6 
LAAG 5 
LAAG 4 
LAAG 3 IAA1;2 
LAAG 1 
ondoorlatend 
Fig. 1 1  - Schematisatie van grondwaterreservoir in het numeriek model bij de 
interpretatie met het invers model waarbij men een gdeeltelijk af­
gesloten watervoerende laag veronderstelt 
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bergingskoëff iciënt nabi j de watertafel werd gel i j k  gesteld 
aan 0 ,  0 8 . Tenslotte werd de hori zontale doorlatendheid van 
het slecht doorlatende gedeelte và.n het Landeniaan gel i j k 
gesteld aan 0,00 4 m/d. Al de ze hydraul ische parameters beïn­
vloeden zeer weinig de waargenomen verlaging . Ze kunnen dus 
niet afgeleid worden uit deze waargenomen verlagingen . Deze 
ingevoerde waarden beïnvloeden de berekende verl aging zo 
weinig dat ze bovendien geen invloed hebben op de afgeleide 
waarde van de te bepalen hydraulische parameters . 
Bi j de interpretatie van de waargenomen verlagingen 
werden zes hydraul is che parameters als te bepalen bes chouwd. 
Het z i j n  het effektieve doorlaatvermogen , de anisotropie , de 
hoek van de hoofdri chting van de maximale doorlatendheid van 
de sokkel en het kri j t  en de vertikale doorlatendheid en de 
specif ieke elastische berging van het slecht doorl atend ge­
deel te van het Landeniaan . Als aanvangswaarden voor de ze 
hydraul ische parameters werden de waarden ingevoerd van de 
pompproef te Kortemark . 
6.2. Interpretatie 
Bi j de eerste interpretatiefase werden alle waargenomen 
verlagingen en restverlagingen van de tweede pompproef inge­
voerd te samen met de 8 laatste benaderde verlagingen van de 
eerste pompproef . Het niet-lineaire regressi eproces vertoonde 
grote os c illaties en konvergeerde niet naar een oploss ing . 
Dit vers chi j nsel wi jst erop dat er meerdere oploss ingen moge­
li j k  z i j n. Om enkele van de ze oploss ingen terug te vinden 
werd stapsgewi js te werk gegaan . Hierbi j werd eerst een ge­
voel igheidsanalyse uitgevoerd . Daarna werd de hydraul ische 
parameter die de ingevoerde verlagingen het meest beïnvloedt , 
hier het eff ektieve doorlaatvermogen van de aangepompte laag , 
enkel als te bepal en beschouwd . De andere hydraul ische para­
meters bli jven hun aanvangswaarden behouden . Aldus konver­
geerde het niet-l ineai re regressi eproces waarbi j de som van 
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de kwadraten van de afwi j kingen gemin imaliseerd wordt . Ver­
volgens werd het niet-lineaire regress ieproces verder gezet 
waarbi j nu echter twee hydraul ische parameters als te bepalen 
bes chouwd worden . Het z i j n  het effektieve doorlaatvermogen en 
de elastische bergingskoëff ic iënt van de aangepompte laag . 
Opnieuw konvergeerde het niet-l ineai re regress i eproces en 
werd een minimum bekomen voor de som van de kwadraten van de 
afwi j king die kleiner was dan in de vorige stap . Achtereen­
volgens werden de vertikale doorlatendheid en de specifieke 
elastische berging van de bedekkende slecht doorlatende laag 
als te bepalen hydraul ische parameters bi j gevoegd . Telkens 
werd een som van de kwadraten van de afwi j kingen bekomen die 
kleiner was dan bi j de vorige stap . Van z odra echter de ani­
sctropie of de hoek van de hoofdri chting bi j de te bepalen 
hydraulische parameters gevoegd werden begon het niet-li­
neaire regress ie proces te osc illeren . Nieuwe waarden voor de 
anisatrapie en de hoek van de hoofdrichting werden vervolgens 
bekomen door het uit zetten van de som van de kwadraten van de 
afwi jkingen voor verschillende waarden van de anisotropie en 
de hoek van de hoofdri chtin g  overeenkomstig de waarden van de 
vier hydraulische parameters gevonden met het niet-l ineaire 
regress ieproces ( z ie fig . 1 4 ) .  De nieuwe waarden voor de 
anisotropie en de hoek komen dan overeen met de waarden waar 
de som van kwadraten van de afwi j kingen het kleinst was . 
Overeenkomstig deze nieuwe waarden werden met het niet­
l ineaire regres s ieproces de nieuwe waarden bepaald voor de 
vier andere hydraul ische parameters . Het niet-l ineaire re­
gress ieproces konvergeerde telkens naar nieuwe waarden voor 
deze vier hydraul ische parameters waarbi j  telkens de som van 
de kwadraten van de afwi jkingen een weinig afnam . Overeen­
komstig de z e  nieuwe waarden werd opnieuw de som van de kwa­
draten van de afwi j kingen uitge zet voor verschillende waarden 
van de anisatrapie en de hoek van de hoofdrichting ; telkens 
kreeg men nieuwe waarden voor de z e  parameters die een weinig 
vers chillen van de vorige en waarbi j de som van de kwadraten 
van de afwi j kingen een weinig kleiner werd . De z e  procedure 
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van afwisselend het niet-lineaire regress ieproces voor vier 
hydraulische parameters en het uitzetten van de som van de 
kwadraten van de afwi j kingen werd herhaald tot de wi j z iging 
van alle hydraul ische parameters alsook de afname van de som 
van de kwadraten van de minima verwaarloosbaar klein werden . 
De ze waarden werden tenslotte ingevoerd in het niet-l ineaire 
regress ieproces dat echter opnieuw os cilleerde en waarbi j de 
korrelatiekoë f f i ciënten tussen verschillende hydraul ische 
parameters grote waarden aannamen . Hierdoor namen de margi ­
nale standaarda fwi jkingen van de verschillende hydraul is che 
parameters zeer grote waarden aan ten opz ichte van de voor­
waardel i j ke standaardafwi jkingen ( L .  LEBBE , 1 9 8 8 ) . 
6. 2.1. Resultaten van de eerste interpretatiefase 
De minimale som van de kwadraten van de afwi jkingen die 
met de hierboven beschreven procedure teruggevonden werd 
bedraagt 0 , 8 8 3  voor 7 6  vers chillende waarden . Het e f f ektieve 
doorl aatvermogen is gel i j k  aan 31 , 8  m2 /d ( C f 9 8  = 1 , 0 21 61 , 
C f 9  8m = 1 ,  4 3  9 7 )  . De elastische bergingskoëf f i ci ënt bedraagt 
0 , 1 2 5 . 10 -3 ( C f 9 8  = 1 , 0 2 8 9 , C f 9 8m = 2 , 81 8 8 ) .  De anisotropie vm 
bedràagt 5 , 9 4 ( C f 9 8  = 1 , 10 3 7 , C f 9 8m = 2 , 4 5 2 5 ) , de hoek van de 
hoo fdrichting 1 21 , 2 ° ( C f 9 8  = 1 , 0 30 6 , C f 9 8m = 6 4 , 6 3 5 ) . De 
vertikal e  doorlatendheid van de bedekkende slecht doorlatende 
laag bedraagt 0 , 00 6 8  mld ( C f 9 8  = 1 , 0 300 , C f 9 8m = 2 , 81 8 8 ) en 
de spe c i f ieke elastische berging ervan 3 , 2 . 10 -s m- � ( C f 9 8  = 
1 , 0 31 2 , CF9 8m = 7 , 9 5 41 ) . 
De berekende en de waargenomen verlagingen staan samen 
met hun onderl inge afwi jkingen in tabel 7. In fig . 1 2  z i j n  de 
ti jd-verlagings - en de afstandverlagingsgraf ieken afgebeeld . 
In fig . 1 3  z i j n de hoek a en de hoeken al en a 3  weergegeven . 
Uit deze figuur kunnen we a fleiden dat de hoofdrichting met 
de maximale doorlatendheid gel i j k is aan N 80 ° W .  In fig . 14 
wordt de som van de kwadraten van de afwi j kingen weergegeven 
tegenover de anisotropie V:m die varieert van 3 tot 9 en de 
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Tabel 7 - Vergelijking van de waargenomen en berekende verlagingen bij 
veronderstelling dat gepompt wordt op een anisotrope watervoerende 
laag (eerste interpretatiefase) 
· 
RADIUS OF WELLSCREEN,R,IN M,-----------------------­
JNITIAL TIME,T1,IN riN,----------------------------­
LOGARTMIC INCREASE OF TIME AND OF PlriUS OF kiNGS 
LOGA,----------------�------------------------------
LATEST CALCULAT ED TI M E , T 2,I N �IN,------------------­
NU�BER OF LAYERS,N,-------------------------------- ­
NUMBER OF RINGS,1'1,--------------------------------­
TH1C�NESS OF THE SUCCESSIVE LAYFRS ,IN M 
NU�BERED F R O� LO�ER TO UPPEP 
THICKNESS OF LAYEP. 1,IN �,------------------------­
THICKNE$5 Of LAY ER 2 ,IN M,--- ---------------------­
THICKNESS OF lAYER 3,IN M,-------------------------
: THICKNESS Of L AYER 4,IN M,------------------------­
: THIC�NESS OF LAYER S,IN �,------------------------­
T HICKNE$5 Of LAYER 6,IN M,------------------- -----­
HYDRAULIC CONDUCTIVITY,KC 1),IN M/DAY,--------------
HYDRAULIC CONDUCTIVIT Y,K( 2),IN �/DAY,-------------­
HYDRAULIC CONDUCTIVITY,K( 3),IN r:/ V A Y, -------------­
HYDRAULIC CONDUCTIVITY,K( 4),IN M/rAY,-------------­
HYDRAULIC CONDUCTIVITY,K{ 5),IN M/DAY, --------------
,HYDRAULIC CONDUCTIVITY,K( 6),IN M/DAY,--------------
1 HYD RAULI C RESISTANCE,C( 1),IN DAY,-----------------­
HYORAULIC RESIST ANCE,C( 2),IN DAY,-----------------­
HYDRAULIC RESIST ANCE,C( 3),IN DAY,------7----------­
HYORAULIC R ESISTANC E,C( 4) , IN OAY,-----------------­
HYORAULIC RESISTANCE,C{ S),IN D AY,-----------------­
SPECifJC ELASTIC ST ORAGE,SA( 1),1� f-1,------------­
SPECIFIC ELASTIC STORAGE,SAC 2),IN r�1,------------­
SPECIFIC ELASTIC STORAGE,SA( 3),IN r-1,------------­
SPECIFIC EL ASTIC ST0RAGE,SA( 4) ,!N r-1,------------­
SPECIFIC ELASTIC STORAGE,SA( 5),JN �-1,------------­
SPECIFIC ELA STIC STORACE,SA( 6),1N �-1�------------­
STORAGE COEFFICJENT AT THE WATERTAFLr,SG,-----------
: DISCHARGE OF LAYER 1,IN r-3/DAY,--------------------­
; DISCHARGE OF LAYER 2,IN M3/0AY,--------------------­
OISCHA RGE OF LAYER 3,IN M3/DAY,--------------------­
OlSCHARGE OF LAYER 4,IN M3/DAY,--------------------­
DISCHAPGE OF LAYER S,IN M3/Df..Y,-------------------­
DISCHARGE OF LAYER 6,IN M3/DA Y,---------------------
0.100 
O.HO 
0 .HO 
51CC. 
6 
61 
Po.rno 
3.00(1 
t..COO 
,, .ooc 
21.0 0(l 
29.00(: 
0.3CJ8 
O.OC4 
C'.Cf'4 
C.OC4 
1.('00 
1 . r o o  
222. 
(: 6 7. 
12tJ1. 
8 1{.. 
sreooo. 
0.16J'J-05 
0.32D-04 
0. 32 D -04 
0.320-04 
() . 50 [) -(1. 
0. 50 D -('4 
0 .(18['0(0 
5 48. HC 
r. .o oo 
o.oco 
o.oco 
('.(('(' 
0 .000 
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Tabel 7 - vervolg 1 
OBSERVATION WELL 1 IN LAYER 1 AT113.9r O F  PUMPED WELL 
OBSEKVATION TirE(�IN) LOG. CALCUL. LOG. 0 8 SERV E D LOG. DIF. 
NU :"i BER 0 BS Eli VAT ION DR A�l PO�If.' U�) D RAW DO\.JN ( M) 
1 16.00 -0.7667 -0 . 7 3 28 
2 20.00 -0.fD56 -0.6108 
3 25.00 -0.4717 -0.5017 
4 32.00 -0 .34 5 P  -0.3 768 
5 40.0 0 - 0 . 24 f �  -0.2798 
6 50.00 -0.1�3C -0.1739 
7 63.00 -0.0844 - 0.0731 
8 8 0.00 -O.D11E 0.0241 
9 100 .00 0 .04�� 0.1123 
10 12 5 . 0 0 0.1044 0 . 1 951 
11 160.00 0.15?1 0.2f1 13 
12 200.00 O.ZC37 0. 3 5 31 
13 25C.OO 0 . 24 4 4 0.4216 
14 320.00 O.?P.56 0.4907 
1 5  40o.oo o.3zro 0 .5459 
16 497 . 0 0 0.35C� 0.5966 
17 620.00 0.370f 0 . 5883 
18 796 .00 0 . 4 09 � 0.49 83 
19 1245.0 0 0.4�4 5 0 .390 9  
20 1593.00 0.4753 0.3692 
21 1999.00 0.4923 0.3664 
2 2  2831.CD 0.515P. 0.4224 
MEAN Of OEVIATlCNS TO O�SERVATIDNS IN WELL 1 OF 
DRA�I[l0\./N 
. -c . C 33 9 
r.ccs2 
0.0305 
0.(:3(;9 
0.0314 
0.(•10 9 
-0 .011 3 
-(J.C359 
-o .r629 
-O.C907 
-c .12n 
-0.1494 
- 0 .1772 
-0.20 5 0 
-o. 22 5 9  
-c .. 24 5 7 
-0 .2085 
-O.C8E9 
0.0635 
0.1061 
(;.12 5 9  
0.(:934 
3 OBSERVATIONS BEFORE 31.6 MlN. AFT[P START OF PUMPAGE 0.0006 
! STANDARD DEVIATION -- - ------- --- ------- ---- ---------- ---- 0.032 5 
MEAN OF DEVIATIONS TO OBSERVATIONS It1 ll.'fLL 1 OF 
19 OBSERVATIONS AFTER -31.6 r"IN .. UHF- �TART OF PUMPAGE -0.0611 
STANOARD DEVlATlON ----- --------- -------- -------- - --- ---- 0.1197 
MEAN OF DEVIATIONS TO ALL Oe�EPVfTIONS 0F WELL 1 - ------ -0 .(527 
ST AN DAR 0 D EV I AT I ON -----------------;_ ____ - --- -- - ------- - 0 .113� 
lOBSERVAliON WELL 2 IN LAYfR 1 AT337.4� OF PU�P[O WEll 
OBSERVATION TlfE(VIN) LOG. CALCUL. LOG .. OBSERVED 
� 1\ U M fE R 0 R S E F, V A TI 0 N 0 P. A �� 0 N' I: ( r ) D R A lol 0 0 W N ( f'1 ) 
! 1 320 .. 00 -0.62?6 -0 . 8327 
2 400.00 -0.5714 -0.71 2 2 
3 495.80 -0.435( -0 . 573 5 
4 61&.00 -0.355� -0.459 7 
5 795.00 -0.2747 -0.3449 
6 1244.00 -0.1�65 -0.1694 
7 1595.00 -0.1Q?f -0.0904 
B 1993.00 -0.0602 -0.0191 
9 2839.oo -o.or1r o . o817 
rEAN OF DEVJATI ONS T O  OBSERVATIONS !N WFLL 2 OF 
9 OBS E P VA T IO NS AFTEH 31.6 MIN. AfT[R START OF PUMPAGE 
LOG. r: I F .  
DRI'.IH:CWtl 
0 .  21 01 
0.190 8  
('..1379 
0.10�1 
r.o1o2 
0.(129 
-0.0127 
-[1 .0411 
-c .or.2 7 
STANDAPO DEVJATION -------------------------------------­
,MEAN OF DE V I A TI C NS TO A LL 08SFRVAT!OHS OF W ELL 2 -------
0.(1(,55 
0.10 34 
0.0655 
STANOAHO DEVIATI ON 0.1034 
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Tabel 7 - vervolg 2 
OBSERVATION �ELL 3 IN LAY[R 1 ATL40.r.r OF PUMPfD WELL 
OBSE�VATION TIME(�IN) LOG. CALCUL. LOG. OBSERV ED LOG. �IF • 
. NUMBEH OBSEPVATION DPAWDO��(�) DRAWDOWN(M) 
1 3 ? 0.00 -1.0{37 -0.9378 
2 LOC.OO -0.919f -0.851 7 
3 500.00 -0. 7 �4, -0. 7 6 78 
4 622.00 -0.6P5f -0 .7392 
5 786.00 -C. 5P31 -0.�637 
6 1244.00 -0.4177 -0 .5264 
7 14JO.OO -O.?f?P -0.4786 
8 1439.00 -0.3 74� -0.4667 
MEAN OF DEVIATIONS T O  OBSERVATION S I� WFLL 3 OF 
8 OBSERVATIONS AfTER 31.6 MIN. AFTfR START Of PU�PAGE 
DR. AW D 0� �! 
-0.12 5 9  
-O.Ol>f-1 
-G. C263 
0.0534 
Q .N�07 
().1087 
O.C9�f 
O.fl919 
STANDAPO D E V I AT I ON ------ -- ----------- - -- ------------- --­
IMEAN OF DEVIATIONS TO ALL OBSERVATIOH� OF WEll 3 -------STANDA RD D E VI ATION ---------- ---- -- ---- ---- -- - -----------
0.0263 
('.0882 
0.0263 
0.0882 
OBSERV ATJON 
OB SERVATION 
NUto't B ER 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1 
12 
13 
1 4 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
2 5  
WFLL 4 IN LAYER 1 AT11?.9M OF PUr.PED WELL 
TIME(MIN) LOG. CALCUL. LOG. OBSERVED 
OBSERVATION DRAWOOWN(M) DRAWDOWN(M) 
2881.00 0 . 5 1 6 9  0.4249 
2882.00 0.516� 0.4254 
2883.co o.s11r o.4249 
2884.00 0. 5 1�9 0.4244 
2 8 85.00 0. 5 16 5 0.42 36 
2886.0 0  0.515P 0.422 8 
2888.00 0. 5 131 0.4209 
2e9o.oo o.5C97 o.418B 
2�92G50 0.5033 0 .4158 
2896.00 0. 4941 0 .4115 
2900.00 0.4833 0.4060 
2905 .00 0.4704 0.3985 
2912.00 0.4�37 0.3890 
?920.00 C.43f2 0.3775 
2930.0 0  0 .41t5 0.3640 
2943.0 0  0 .393� 0.3473 
2960.00 0.3670 0.3263 
?980.00 0.3393 J.3038 
300 5 .oo o.3o9r o.2767 
3040.00 0.2723 0. 2 423 
3080.00 0.23(1 0.2079 
3130.00 0.19lP 0.1682 
3200.00 0.1�01 0.1173 
3?PO.OO r.1Q13 0.0626 
3379.00 0.04Ç� -0 .0044 
26 3�05.00 -0-�081 -0.0 862 
27 3689.00 -0.0794 -0.1904 
MEAN OF DEV I A T l ON S T O  OBSEHVAT lONS I� Wfll 4 OF 
LOG. C IF. 
DRA�.'D01.1N 
o .ono 
0.0916 
0.0921 
O.CÇ25 
0.0930 
0.('931 
0.0922 
D.CS'C4 
O.Of74 
O.Cf;26 
0 .0773 
0.072 0 
r . r647 
o.o�n 
0.0525 
O.CL.63 
0 .C407 
0.03 5 4  
0 . 0 323 
0 . r 3 G C  
0.0282 
C.C2é6 
0.0318 
O.C3E7 
0.0538 
o. rn 1 
C.1110 
27 OBS E R VATI ONS AFTER 31.6 MIN. �FTEP S TART Of PU�rAGE 
STANDARD DE V I A TION --------- - - --------------------------­
MEAN OF DEVIATIONS TO All OBSERVATIONS OF WELL 4 -------
c .cu,2 
0.0263 
C.0662 
C.C263 STANDARO OEV IATION -- -------------- ---- - --- - - - ------ ---- -
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Tabel 7 - vervolg 3 
O B S E R V A T I O N W E L L  5 I N L A Y E R 1 A T 3 3 7 . 4 M  O F  P U M P E D W E L L  
O B S E RV A T I O N  T I M E ( M J N )  LO G .  C A l C U l . L O G . O B S E P. V E D  
N U M B E R  O B S E R V A T I O N  D R A W D O W N ( r ) O R A W D O W N ( M )  
1 2 9 0 0 . 0 0  O . O G 2 4  0 . 0 8 7 1  
2 3 0 0 5 . 0 0 - 0 . 0 1 7 6 0 . 0 8 5 3  
3 3 0 4 o . o o  - o · .o 3 1 n o . o a 2 a  
4 3 0 8 0 . 0 0 - 0 . 0 4 7 2  0 . 0 7 7 7  
5 �  3 1 3 0 . 0 0 -0 . 3 6 7 4  0 . 0 7 1 9 
6 3 2 0 0 . 0 0  - 0 . 0 9 4 7  0 . 0 6 0 7  
7 3 2 8 0 . 0 0 -0 . 1 2 4 5  0 . 0 4 5 3  
8 3 3 7 8 �0 0  -0 . 1 5 8 6  0 . 0 2 4 1  
9 3 5 0 4 . 0 0  - 0 . 1 9 � 1  - 0 . 0 0 4 4 
1 0  3 6 8 8 . 0 0  -0 . ? 5 1 9  - 0 . 0 4 8 7  
M E A N  O f  O E V I A T I O N S  T O  O B S E r. V A TI O N S  I N  � f L L  5 O F  
L O G .  D I F .  
D R A l-! P. O \.' N 
-o .. o e 4  7 
- 0 . 1 0 2 8  
- 0 . 1 1 3 � 
- 0 . 1 2 5 0  
- 0 . 1 3 9 3  
-0 . 1 5 5 4  
- 0 . 1 !· 9 8  
- C . 1 8 2 7  
- 0 . 1 9 4 7  
-0 . 2 0 3 3 
1 0  O B S E R V A T I O N S A F T E R 3 1 . 6  M I N . A r T f P � T A R T  O F  P U M P A G E  
S T  A N  0 A P.  0 D E  V I A T  I O N  - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - -
- (\ . 1 4 7 2  
0 . 0 4 0 5  
M E A N  O F  D E V I A T I O N S  T O  A L L  O C S E R V A T J O � S  O F  W E L L  5 - - - - - - - - 0 . 1 4 7 2 
I
S T A N D A R D D E V I A T I O N - - - - - - - - -- -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 . 0 4 0 5  
I 
1 M E A N  o r  D E V I A T I O N S  T O  A L L  O B S E R V A T I O � S  - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - 0 .0 0 0 6  
S T A N D A P O  D E V I A T I O N - - - - - -- - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 . 1 0 8 5  
M E A N O F  D E V I A T I O N S  O F  7 6  O H S E V A T J O � S  I N  L A Y E R 1 - - - - - - - - O . C 0 0 6 
S T A N D A R D  D E V I A T I O N  - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 . 1 0 8 5  
VERl ACI NC (t1J 
t oO 1 ot t o2 t o3 1 04 
0 (6)  = 2 9 . 0  M K ( 6 )  = 1 . 0 0  M/0 
D (5J  = 2 1  • 0 M K (5)  = 1 • 0 0  M/0 
O C 4 > = 1 1 . 0 M K ( 4 J = O . O O M/0 
Bl3�;§·8 9 �13�;8·88 �fB 
0 ( 1  l = 8 0 . 0 M K C 1 J = 0 . 4 0 M/0 
t o- 2 -T-------�----���--�--+-------� 
t o- 3 +--------r-----+��--�--�------� 
T I JD lt11 NJ t oO t o l t o2 I o3 AFSTAND CttJ 
L AAG 
so .... o . o e o  
SA C 6 l • 0 . 0 0 0 0 50 M- 1 
C (5 ) = 8 8 7 9 9 9 . 9  D 
SA (5l = 0 . 0 0 0 0 5 0  M- 1 
C C 4 l = 8 1 5 . 7  0 
SA C 4 J = 0 . 0 0 0 0 3 2  M - 1 
C C 3 J = 1 2 6 0 . 7  D g�l3��8 ·88883� 9=1 E lf� =��� = �  s 
SA C 1 J = 0 . 0 0 0 0 0 2  M- 1 
Fig. 1 2  - De waargenomen (kruisjes) en berekende verlaging (volle l ijnen) in tijd-verlagings- en 
afstand-verlagingsgrafieken waarbij men een anistrope watervoerende laag veronderstelt 
(eerste interpretatiefase) 
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-
_ _ __ _ _ __ _ _ .-- - - - - -
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__...,----- Fig. 13 - Aanduiding van de hoek a rlie gelegen is ,tussen de hoofdrichting met maximaal o 20 40 60 BO 100n 
doorl�titvennogen x en de richting PP2-PP 1 ei: de hoeken a l  eri a 3  die gelegen 
zijn tussen de richting PP2-P l en respektievelijk PP2-PP 1 en PP2- P l en PP2-P3 
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ANISOTROPIE vrfi'-
Fig. 1 4  - Isolijnen van de som van de kwadraten van de 76 afwijkingen 
voor anisatrapiewaarden van 3 tot 9 en waarden voor 8 van 0 tot 1 80° 
- 3 4 -
hoek 8 van de hoofdrichting die varieert van 0 tot 1 8  0 ° en 
overeenkomstig de afgeleide waarden van de vier andere hy ­
draulische parameters . Uit de ze figuur kunnen we afleiden dat 
binnen het voorgestelde interval van waarden twee minima 
voorkomen . De hierboven voorgestelde oploss ing komt overeen 
met het minimum met de kleinste waarde . Het andere minimum 
komt overeen met een hoek 8 gel i j k  aan 8 3 , 2 ° en bi j gevolg aan 
een hoofdrichting met maximale doorlatendheid gel i j k  aan N 
1 1 8 °  w .  In fig . 1 5  wordt de som van de kwadraten van de af ­
wi j kingen voorgesteld voor een kleinere variatie van waarden 
voor de anisotropie vm ( 4 , 4 5 - 7 , 4 5 )  en voor de hoek 8 ( 1 1 2 , 3 ° -
1 2 6 , 0 5 0 ) . De isoli j nen van de som van de kwadraten werden 
uitgez et overeenkomstig de waarden gevonden met de formule 
van BEALE ( 1 9 60 )  voor de betrouwbaarheden van respektievel i j k 
80 , 90 , 9 5 ,  9 9 , 9 9 . 9  en 9 9 . 9 9 % . 
6 . 2 . 2 .  Tweede i nterp retatiefas e  
Bi j de tweede interpretatie werden enkel d e  waargenomen 
verlagingen en restverlagingen van de tweede pompproef inge­
voerd . Als aanvangswaarden werden de afgeleide hydraulische 
parameters van de eerste interpretatief ase aangenomen . Eerst 
werd de som van de kwadraten van de afwi j kingen berekend voor 
variërende waarden van de anisotropie vm van 1 tot 7 en va ­
riërende waarden voor de hoek 8 van 0 °  tot 1 80 ° ( f ig . 1 6 ) .  
Binnen dit interval kwamen twee minima voor met ongeveer 
dezelfde minimumwaarde . De waarden voor de anisotropie en de 
hoek overeenkomstig één van de minima vers ch illen slechts 
weinig van de oploss ing bi j de eerste interpretatiefase , 
namel i j k  V:ffi = 6 , 1  en 8 = 1 20 ° . De waarden voor de anisotropie 
V:ffi en de hoek 8 overeenkomstig het tweede minimum bedraagt 
respektievel i j k  4 , 7  en 7 8 ° . Overeenkomstig dez e  l aatste waar­
den voor de anisotropie V:ffi en de hoek 9 werden de schi j nbare 
afstanden berekend ( LEBBE , L .  & MAHAUDEN , M . , 1 9 8 8 ) . De waar­
den van de vier overige hydraul is che parameters werden dan 
opnieuw aangepast door de toepassing van de niet-l ineaire 
1 1 2, 3° 
4,45 7,45 
AN ISOTROPIE \l'ii1"" 
Fig. 1 5  - Isolijnen van de som van de kwadraten van de 76 afwijkingen voor anisotropiewaarden van 4,45 tot 7,45 
en hoekwaarden a van 1 1 2,3° tot 1 26,05° en de overeenkomstige betrouwbaarheidsgebieden {80, 90, 95, 
99, 99,9 en 99,99 %) 
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ANISOTROPIE \{ffi' 
Fig. 1 6  - Isolijnen van de som van de kwadraten van de 68 afwijkingen voor 
anisatrapiewaarden van 1 tot 7 en waarden voor e van 0 tot 1 80° 
- 3 7 -
regress ieproces . De waarden van de ze hydraul ische· parameters 
wi j z i gden weinig . De som van de kwadraten van de afwi j kingen 
nam een weinig af . Overeenkomstig de ze nieuwe waarden werd de 
som van de kwadraten van de afwi j kingen opnieuw uitge z et voor 
variërende waarden voor de anisotropi e  V:ffi en de hoek 9 .  De ze 
procedure van afwisselen van het niet-l ineai re regressie 
proces en het uitzetten van de kwadraten van de afwi jkingen 
werd aldus vi jf maal herhaald totdat de wi j z i ging van de 
hydraul ische parameters voldoende klein werd . 
6 . 2 . 3 .  Resultat en van de tweede interpretatief a s e  
D e  aldus bekomen waarden voor d e  hydraul ische parameters 
van de sokkel bedragen respektievel i j k  4 7 ,  4 m2 /d voor het 
effektieve doorlaatvermogen , 5 , 92 5  voor de anisotropie ,  82 , 5 °  
voor de hoek 9 die overeenkomt met een hoofdrichting met 
maximale doorlatendheid gel i jk aan N 1 1 8 , 7 °  W en 0 , 2 1 7 . 1 0 - 3  
voor d e  elastische bergingskoëff i c iënt. De vertikale doorla­
tendheid van de bedekkende slecht doorlatende laag bedraagt 
0 ,  0 02 9  m/d en de specifieke elastis che berging 0 , 1 1 3 . 1 0 -4  
m- 1 •  De berekende en waargenomen verlagingen staan samen met 
hun onderl inge afwi j kingen in tabel 8 .  
- 3 8 -
Tabel 8 - Vergelijking van de waargenomen en berekende verlagingen en de 
veronderstelling dat gepompt wordt op een anisotrope watervoerende 
laag (tweede interpretatiefase) 
j R A D I U !:i o r  I..' E L L S C f\ E U: , R , I t! r , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
. I N I T I A L  T I � E , T 1 , I N  � I N , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
L O G A H T M I C I N C � � A S E C F  T I M E A N D O F  � A D ! U S  � f  N I N G S  
I
L O G A , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
i L A T E � l C A L C U L A T E D  T l M � , T 2 , I N  M I N , - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
� U M 5 E R C f  L A Y l R S  N - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 , . , 
I N U M � E R O F  R I � G S , r , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­T H I C � N E S S O F  T H �  S U C C E S S I V C  L A Y F r S , I N  r 
I rw l•1 B L f..: E. D f F.. 0 f' L 0 \..' U: T 0 U r r r  R 
T H I C K N E S S  O F  L A Y E P 1 , I h  M , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
T H I C K N f $ 5  O F  L A Y L R  2 , I N  M , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
T H I C K N E S S  O F  L A , E R  3 , I N  � , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
l H I C K N E S S  O F  L A Y E W 4 , 1 N M , - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - -
T H I C k N F S S  O F  L A Y E R 5 , I N  � , - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
T H I C K N E S S  O F  L A Y E R 6 , I N  M , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
H Y D k A U L I C  C O � D U C T I V I T Y , K ( 1 ) , I N  � / D A Y , - - - - - - - - - - - - - ­
H Y D N A U L I C C O N D U C T I V I T Y , K (  2 ) , 1 N Y / C � Y , - - - - - - - - - - - - - ­
H Y D N A U L I C  C O N D U C T I V I T Y , K ( 3 ) , I N  � / D � Y , - - - - - - - - - - - - - ­
H Y D R A UL I C  C O N D U C T I V I T Y , K ( 4 ) , I N  M / r A Y , - - - - - - - - - - - - - ­
H Y D N A U L I C C O N D U C T I V I T Y , K ( 5 l , I N  � / D A Y , - - - - - - - - - - - - - ­
H Y D R A U L I C  C O N G U C T I V I T Y , k (  6 ) , I N  M / D P Y , - - - - - - - - - - - - - ­
H Y D R A U L I C � E S I S T A N C E , C (  1 ) , I N  D � Y , - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 H Y D R A U L I C  R E S l S T A N C E , C (  ? ) , I N  D A Y , - -- -- - - - - - - - - - - - - ­
H Y D R A U L I C R E S l S T A N C E , C (  3 ) , I N C A Y , - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
H Y D R A U L I C R E S I S T A N C E , C ( 4 ) , I N  D A Y , - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
H Y D R A U L I C R E S I S T A N C E , C (  5 l , I N  D A Y j - - -- - - ---- - - ---- - -
; S P E C I F I C  E L A S T I C S l O P A G E , S A (  1 ) , 1 � � - 1 , - - - - - - - - - - - - ­
' S P E C I F I C  � L A S T I C S T O R A G E , S A ( 2 ) , 1 �  r -1 , - - - - - - - - - - - - ­
S P E C I F J C  E L A S T I C S T O R A G E , S A ( 3 ) , 1 �  r - 1 , - - - - - - - - - - - - -
S P E C I F I C  E L A S T I C S T O N A G E , S A ( 4 ) , 1 N  r - 1 , - - - - - - - - - - - - ­
S P E C I F I C  E L A S T I C  S T O R A G E , S A ( 5 ) , 1 �  r. - 1 , - - - - - - - - - - - - -
S P E C I F I C  E L A S T I C S T O R A G F , S A ( 6 ) , I N  r - 1 , - - - - - - - - - - - - ­
S T O �: A G l C O E F F I C. l E N T  A T  T II E  �: A T E F' H. [' I  E , S C' , - - - - - - - - - -­
D I S C H A R G �  O F  L A Y E R  1 , 1 N M 3 / G A Y , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
D I S C H A R G E O F  L A Y E R  2 , I N M 3 / D A Y , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
D I S C H Af.  G E 0 F L A Y E R 3 , I I; �1 3 I IJ A Y , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
D I S C H A N G E  O F  L A Y E N  4 , I N M 3 / D A Y , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
D I S C H A � G E  O F  L A Y F R 5 , I N � 3 / D A Y , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
D I S C H P. R G E  O F  L A H P.  6 , I N f i 3 / D A Y , - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -
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Tabel 8 - vervolg 1 
O B S E H V A T I O N � E L L  1 I N  L A Y ( H  1 A T 1 G 1 . 1 r O f  P U M P E O  W E L L  
0 B S E !.. V A T I 0 �� T 1 rr. E ( I·� I N ) l 0 G • C l l C U l • l 0 G • 0 B S E R V E 0 l 0 G • � I F • 
N U M B E R 0 8 S E F' V A T I 0 N D R A l-J D C H ' t� ( n D R Ah' D 0 �>' N ( M ) 
1 1 t . O O - C . 7 E 0 4  - 0 . 7 3 2 E  
2 2 0 . 0 0  - 0 . 6 2 ( �  - 0 . 6 1 0 �  
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ALGEMEEN BESLUIT 
De verlagingen van de eerste pompproef zijn benaderende 
waarden aangezien de "natuurlijke" schommelingen, van de 
stijghoogte in de waarnemingsput er van dezelfde grootte was 
als de teweeggebrachte verlaging tengevolge van de pompproef. 
Tijdens de tweede pompproef werd de verlaging vooral in peil -
put PP1 beïnvloed; vrij waarschijnlijk door een andere pom-
ping die stilgelegd werd rond 17 h 40, na 620 minuten pom-
ping . Op de ingevoerde verlagingen zijn dus waarschijnlijk 
vrij grote fouten gesuperponeerd. 
Bij de eerste interpretatiefase werden alle waargenomen 
verlagingen en restverlagingen van de tweede pompproef inge-
voerd tesamen met de 8 benaderende verlagingen van de eerste 
pompproef. Met deze gegevens was het niet mogelijk een één-
duidige oplossing af te leiden. Bij het uitzetten van de som 
van de kwadraten van de afwijkingen tegenover de anisatrapie 
vm en de hoek a zien we telkens twee minima optreden. Deze 
twee minima hebben duidelijk verschillende waarden. Het mini-
mum met de kleinste som van de kwadraten van de afwijkingen 
komt overeen met een effektief doorlaatvermogen van 31,8 
m2 /d, een elastische bergingskoëfficiënt van 1, 25.10- 4 , een 
anisotropie van 5,94 en een hoofdrichting met max imale door-
latendheid gelijk aan N 118° W voor de aangepompte sokkel en 
krijt. De bedekkende slecht doorlatende laag, gevormd door de 
onderste sedimenten van het Landeniaan, heeft een vertikale 
doorlatendheid van 0, 0068 m/d en een specifieke elastische 
berging van 3,2.10 - 5 m-~. Het andere minimum met een bedui-
dend grotere waarde komt overeen met een anisotropie 6,7 en 
een hoofdrichting met maximale doorlatendheid gelijk aan N 
118°W. 
Bij de tweede interpretatiefase werden enkel de verla -
gingen en restverlagingen van de tweede pompproef ingevoerd. 
Uit deze waarnemingen kon eveneens geen éénduidige oplossing 
- 4 2 -
afgeleid worden . Bi j het uitzetten van de s om van de kwadra­
ten van de minima z i en we telkens twee evenwaardige minima 
optreden met ongeveer de zelfde waarde . De ze twee minima komen 
terug overeen met dezelfde hoek voor de hoofdrichting met 
maxima le doorlatendheid als gevonden bi j de eerste interpre­
tatief a s e . Het minimum met de kleinste waarde voor de s om van 
de kwadraten van de afwi j kingen die hier bi j de z e  interpreta ­
tiefase teruggevonden werd komt overeen met een e f f ektief 
doorlaatvermogen van 4 7 , 4  m2/d , een elast i s che bergingskoëf ­
f i ciënt van 2 , 1 7 . 1 0 - 4 ,  een ani sotropie van 5 , 9 2 5  e n  een 
hoofdrichting met maximale doorlatendheid geli j k  aan N 1 1 8 , 7 °  
W voor de aangepompte sokkel en kri j t . De bedekkende s l echt 
doorlatende laag heeft een vertikale doorlatendheid van 
0 , 0 0 2 9  m/d en een specif ieke elast i s che berging van 1 , 1 3 . 1 0 - 5 
m- � .  
Al s bes luit kan men stel len dat de z e  pompproe f  geen 
éénduidige oploss ing opgeleverd heeft . Het ware aan te raden 
de z e  pompproef nog eens te herhalen waarbi j geprobeerd wordt 
enerz i j ds de gesuperponeerde fouten te reduceren en waarbi j 
anderz i j ds geprobeerd wordt aanvul lende waarnemingen te ver­
z ame len in aanvul lende richtingen . Uit de z e  eerste reeks 
pompproeven te Gi j z egem kunnen echter reeds enkele belang­
ri j ke konklus ies getrokken worden : 
de ani sotropi e  van de sokkel vertoond er een vri j grote 
waarde , ongeveer 6 .  
- het e f f ektieve doorlaatvermogen bedraagt ongeveer 4 0  m2 /d 
de e l a s t i s che bergingskoëfficiënt in de s okke l  is vri j 
groot ; wel l i cht i s  dit laatste tengevolge van de aanwe­
z i gheid van lucht in de gespleten gesteenten . 
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BIJ LAGE 1 : VERLAGING EN RESTVERLAGING GEDURENDE 
DE EERSTE POMPPROEF { 1 -2 augustus) 
R O J E C T  : 8 9 0 4 5  
E I L B U I S  N U M M E R  P E I L P U T 1 
K A A R T B L A D  : 2 2 8  
G E M E E N T E  : A A L S T  
O O G T E  M A A I V E L D  : 7 . 0 0 
O O G T E  M E E T P U N T  : 7 . 0 0 
l E P T E  F I L T E R  : 1 5 6 . 0 0 
E I L  F I L T E R  : - 1 4 9 . 0 0 
m T A W  * 
m T A W  * 
t o t  2 4 6 . 0 0 m b e n e d e n  m a a i v e l d  
t o t - 2 3 9 . 0 0 m T A W  * 
F S T A N D  T O T  D E  P O M P P U T  1 8 3 . 0 0 m D E B I E T  P O M P P U T  
T A R T D A T U M  W A A R N E M I N G E N  : 0 1 / 0 8 / 8 9  L A A G  : S o k k e l 
I N DD A T U M  W A AR N E M I N G E N  : 0 2 / 0 8 / 8 9  
9 . 9 0 m 3 / h  
T I J D V E R L A G I N G D I E P T E  S T I J G H O O G T E  I< 
( m i n )  ( m )  B E N E D E N  ( m  T A W ) 
M E E T P U N T  ( m )  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 . 0  0 . 0 0 0  1 0 9 . 5 9 5  - 1 0 2 . 5 9 5  
0 . 5  I< I< I< ;j[ * * "'  1 0 9 . 5 9 5  - 1 0 2 . 5 9 5  . 
1 . 0  1< 1< 1< 1<  * * *  1 0 9 . 5 9 5  - 1 0 2 . 5 9 5  
1 . 5  * * "' *  1< 1< 1<  1 0 9 . 5 9 5  - 1 0 2 . 5 9 5  . 
2 . 0  * "' * *  "' * *  1 0 9 . 5 9 5  - 1 0 2 . 5 9 5  . 
2 . 5  0 . 0 0 1  1 0 9 . 5 9 5  - 1 0 2 . 5 9 5  
3 . 0  0 . 0 0 1  1 0 9 . 5 9 5  - 1 0 2 . 5 9 5  
3 . 5  0 . 0 0 1  1 0 9 . 5 9 5  - 1 0 2 . 5 9 5 
4 . 0  0 . 0 0 1  1 0 9 . 5 9 5  - 1 0 2 . 5 9 5  
4 . 5  0 . 0 0 1  1 0 9 . 5 9 5  - 1 0 2 . 5 9 5 
5 . 0  0 . 0 0 1  1 0 9 . 5 9 5  - 1 0 2 . 5 9 5  
6 . 0  0 . 0 0 1  1 0 9 . 5 9 5  - 1 0 2 . 5 9 5  
8 . 0  0 . 0 0 2  1 0 9 . 5 9 5  - 1 0 2 . 5 9 5  
1 0 . 0  0 . 0 0 2  1 0 9 . 5 9 5  - 1 0 2 . 5 9 5  
1 2 . 5  - 0 . 0 0 2  1 0 9 . 5 9 0 - 1 0 2 . 5 9 0  
1 6 . 0  - 0 . 0 0 1  1 0 9 . 5 9 0  - 1 0 2 . 5 9 0  
2 0 . 0  * "' "' * * * *  1 0 9 . 5 9 0 - 1 0 2 . 5 9 0  
2 5 . 0  - 0 . 0 0 4  1 0 9 . 5 8 5  - 1 0 2 . 5 8 5  
3 2 . 0  - 0 . 0 0 3  1 0 9 . 5 8 5  - 1 0 2 . 5 8 5  
4 0 . 0  - 0 . 0 0 1  1 0 9 . 5 8 5  - 1 0 2 . 5 8 5 
5 0 . 0  0 . 0 0 1  1 0 9 . 5 8 5  - 1 0 2 . 5 8 5  
6 3 . 0  0 . 0 0 4  1 0 9 . 5 8 5  - 1 0 2 . 5 8 5  
8 0 . 0  0 . 0 0 3  1 0 9 . 5 8 0  - 1 0 2 . 5 8 0  
1 0 0 . 0  0 . 0 0 8  1 0 9 . 5 8 0  - 1 0 2 . 5 8 0  
1 2 5 . 0  0 . 0 1 4  1 0 9 . 5 8 0  - 1 0 2 . 5 8 0 
1 6 0 . 0  0 . 0 2 2  1 0 9 . 5 8 0  - 1 0 2 . 5 8 0  
2 0 0 . 0  0 . 0 2 9  1 0 9 . 5 7 8  - 1 0 2 . 5 7 8  
2 5 0 . 0  0 . 0 4 0  1 0 9 . 5 7 8  - 1 0 2 . 5 7 8  
3 2 0 . 0  0 . 0 5 0  1 0 9 . 5 7 2  - 1 0 2 . 5 7 2  
4 0 0 . 0  0 . 0 6 1 1 0 9 . 5 6 5  - 1 0 2 . 5 6 5  
5 0 0 . 0  0 . 0 7 4  1 0 9 . 5 5 5  - 1 0 2 . 5 5 5  
6 2 2 . 0  0 . 0 7 9  1 0 9 . 5 3 2  - 1 0 2 . 5 3 2  
7 8 6 . 0  0 . 0 9 4  1 0 9 . 5 1 0  - 1 0 2 . 5 1 0  
1 2 4 4 . 0  0 . 1 2 9 1 0 9 . 4 4 0  - 1 0 2 . 4 4 0  
1 4 0 0 . 0  0 . 1 4 4 1 0 9 . 4 2 0  - 1 0 2 . 4 2 0  
1 4 3 9 . 0  0 . 1 4 8  1 0 9 . 4 1 5  - 1 0 2 . 4 1 5  
= w a a r d e  a f g e l e i d  v an t o p o k a a r t  1 / 1 0 0 0 0  
R O J E C T  : 8 9 0 4 5  
E I L B U I S  N U M M E R  P E I L P U T !  
K A A R T B L A D  : 2 2 8  
G E M E E N T E  : A A L S T  
) O G T E  M A A I V E L D  : 7 . 0 0 
) O G T E  M E E T P U N T  : 7 . 0 0 
l E P T E  F I L T E R  : 1 5 6 . 0 0 
E I L  F I L T E R  : - 1 4 9 . 0 0 
m T A W  "' 
m T A W  "' 
t o t  2 4 6 . 0 0 
t o t - 2 3 9 . 0 0 
m b e n e d e n  m a a i v e l d  
m T A W  "' 
P S T A N D  T O T  D E  P O M P P U T  1 8 3 . 0 0 m D E B I E T P O M P P U T  
T A R T D A T U M  W A A R N E M I N G E N  : 0 2 / 0 8 / 8 9  L A A G  : S o k k e l 
I N DD A T U M  W A A R N E M I N G E N  : 0 3 / 0 8 / 8 9  
0 . 0 0 m 3 / h  
T I J D R E S T V E R L A G I N G D I E P T E  S T I J G H O O G T E  "' 
( m i n )  ( m )  B E N E D E N  ( m  T A W ) 
M E E T P U N T  ( m )  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 . 0  0 .  1 4 9  1 0 9 . 4 1 5 - 1 0 2 . 4 1 5  
0 . 5  0 .  1 4 9  1 0 9 . 4 1 5  - 1 0 2 . 4 1 5  
1 . 0  0 . 1 4 9 1 0 9 . 4 1 5  - 1 0 2 . 4 1 5  
1 . 5 0 . 1 4 9 1 0 9 . 4 1 5  - 1 0 2 . 4 1 5  
2 . 0  0 . 1 4 9  1 0 9 . 4 1 5 - 1 0 2 . 4 1 5  
2 . 5  0 .  1 4 9 1 0 9 . 4 1 5  - 1 0 2 . 4 1 5  
3 . 0  0 . 1 4 9 1 0 9 . 4 1 5  - 1 0 2 . 4 1 5  
3 . 5  0 . 1 4 9  1 0 9 . 4 1 5  - 1 0 2 . 4 1 5  
4 . 0  0 . 1 4 9  1 0 9 . 4 1 5  - 1 0 2 . 4 1 5  
4 . 5  0 .  1 5 0  1 0 9 . 4 1 5  - 1 0 2 . 4 1 5  
5 . 0  0 . 1 5 0  1 0 9 . 4 1 5  - 1 0 2 . 4 1 5  
6 . 0  0 .  1 5 0 1 0 9 . 4 1 5  - 1 0 2 . 4 1 5  
8 . 0  0 . 1 5 0  1 0 9 . 4 1 5  - 1 0 2 . 4 1 5  
1 0 . 0  0 . 1 5 1  1 0 9 . 4 1 5  - 1 0 2 . 4 1 5  
1 2 . 5  0 . 1 5 1  1 0 9 . 4 1 5  - 1 0 2 . 4 1 5  
1 6 . 0  0 . 1 4 9 1 0 9 . 4 1 2  - 1 0 2 . 4 1 2  
2 0 . 0  0 . 1 4 9  1 0 9 . 4 1 1  - 1 0 2 . 4 1 1  
2 5 . 0  0 .  1 4 9  1 0 9 . 4 1 0  - 1 0 2 . 4 1 0  
3 2 . 0  0 . 1 4 9 1 0 9 . 4 0 8  - 1 0 2 . 4 0 8  
4 0 . 0  0 . 1 4 9 1 0 9 . 4 0 6  - 1 0 2 . 4 0 6  
5 0 . 0  0 . 1 4 8  1 0 9 . 4 0 3  - 1 0 2 . 4 0 3  
6 3 . 0  0 . 1 5 0  1 0 9 . 4 0 2  - 1 0 2 . 4 0 2  
8 0 . 0  0 . 1 4 8  1 0 9 . 3 9 6  - 1 0 2 . 3 9 6  
1 0 0 . 0  0 . 1 4 6  1 0 9 . 3 9 0  - 1 0 2 . 3 9 0  
1 2 5 . 0  0 . 1 4 6 1 0 9 . 3 8 4  - 1 0 2 . 3 8 4  
1 6 0 . 0  0 .  1 4 3 1 0 9 . 3 7 3  - 1 0 2 . 3 7 3  
2 0 0 . 0  0 . 1 3 9 1 0 9 . 3 6 0  - 1 0 2 . 3 6 0  
2 5 0 . 0  0 . 1 3 7 1 0 9 . 3 4 6  - 1 0 2 . 3 4 6  
3 2 0 . 0  0 . 1 3 0 1 0 9 . 3 2 3  - 1 0 2 . 3 2 3  
4 0 0 . 0  0 .  1 2 3 1 0 9 . 2 9 8  - 1 0 2 . 2 9 8  
4 9 6 . 0  0 . 1 0 9  1 0 9 . 2 6 2  - 1 0 2 . 2 6 2  
6 2 5 . 0  0 . 0 8 6  1 0 9 . 2 1 0  - 1 0 2 . 2 1 0  
7 9 3 . 0  0 . 0 6 4  1 0 9 . 1 5 0 - 1 0 2 . 1 5 0  
1 2 4 7 . 0  0 . 0 1 3  1 0 8 . 9 9 5  - 1 0 1 . 9 9 5  
1 4 0 1 . 0  - 0 . 0 0 2  1 0 8 . 9 4 5  - 1 0 1 . 9 4 5  
1 4 3 9 . 0  "' "' * "' * "' *  1 0 8 . 9 3 8  - 1 0 1 . 9 3 8  
= w a a r d e  a f g e l e i d  v a n  t o p o k a a r t 1 / 1 0 0 0 0  
BIJLAGE 2 : VERLAGING EN RESTVERLAGING GEDURENDE 
DE TWEEDE POMPPROEF (3-6 augustus) 
> J E C T  : 8 9 0 4 5  
l L B U I S  N UM M E R  P E I L P U T !  
K A A R T B L A D  : 2 2 8  
G E M E E N T E  : A A L S T  
> G T E  M A A I V E L D  : 7 . 0 0 
> G T E  M E E T P U N T  : 7 . 0 0 
� P T E  F I L T E R  : 1 5 6 . 0 0 
: L  F I L T E R  : - 1 4 9 . 0 0 
m T A W  " 
m T A W  " 
t o t  2 4 6 . 0 0 
t o t - 2 3 9 . 0 0 
m b e n e d e n  m a a i v e l d  
m T A W  " 
> TA N D  T O T  DE P O M P P U T  1 6 1 . 0 0 m D E B I E T P O M P P U T  
\ R T D A T U M  W A A R N E M I N G E N  : 0 3 / 0 8 / 8 9  L A A G  : S o k k e l 
J DD A T U M  W A A R N E M I N G E N  : 0 5 / 0 8 / 8 9  
2 2 . 8 4 m 3 / h 
T I J D 
( m i n )  
V E R L A G I N G  
( m )  
D I E P T E  
B E N E D E N  
M E E T P U N T  ( m )  
S T I J G H O O G T E  " 
( m  T A W ) 
0 . 0  
0 . 5  
1 . 0 
1 . 5  
2 . 0  
2 . 5  
3 . 0  
3 . 5  
4 . 0  
4 . 5  
5 . 0  
6 . 0  
8 . 0  
1 0 . 0  
1 2 . 5  
1 6 . 0  
2 0 . 0  
2 5 . 0  
3 2 . 0  
4 0 . 0  
5 0 . 0  
6 3 . 0  
8 0 . 0  
1 0 0 . 0  
1 2 5 . 0  
1 6 0 . 0  
2 0 0 . 0  
2 5 0 . 0  
3 2 0 . 0  
4 0 0 . 0  
4 9 5 . 0  
6 1 8 . 0  
7 9 5 . 0  
1 2 4 4 . 0  
1 5 9 5 . 0  
1 9 9 3 . 0  
2 8 3 9 . 0  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0 2  
0 . 0 0 7  
0 . 0 1 2  
0 . 0 2 0  
0 . 0 3 7  
0 . 0 5 7  
0 . 0 9 0  
0 . 1 4 7  
0 .  1 9 4  
0 . 2 6 7  
0 . 3 4 7  
0 . 4 5 2  
0 . 6 7 7  
0 . 8 1 2  
0 . 9 5 7  
1 . 2 0 7  
1 0 8 . 9 3 8  
1 0 8 . 9 3 8  
1 0 8 . 9 3 8  
1 0 8 . 9 3 8  
1 0 8 . 9 3 8  
1 0 8 . 9 3 8  
1 0 8 . 9 3 8  
1 0 8 . 9 3 8  
1 0 8 . 9 3 8  
1 0 8 . 9 3 8  
1 0 8 . 9 3 8  
1 0 8 . 9 3 8  
1 0 8 . 9 3 8  
1 0 8 . 9 3 8  
1 0 8 . 9 3 8  
1 0 8 . 9 3 8  
1 0 8 . 9 3 8  
1 0 8 . 9 3 8  
1 0 8 . 9 3 8  
1 0 8 . 9 3 8  
1 0 8 . 9 3 8  
1 0 8 . 9 4 0  
1 0 8 . 9 4 5  
1 0 8 . 9 5 0  
1 0 8 . 9 5 8  
1 0 8 . 9 7 5  
1 0 8 . 9 9 5  
1 0 9 . 0 2 8  
1 0 9 . 0 8 5  
1 0 9 . 1 3 2 
1 0 9 . 2 0 5  
1 0 9 . 2 8 5  
1 0 9 . 3 9 0  
1 0 9 . 6 1 5  
1 0 9 . 7 5 0  
1 0 9 . 8 9 5  
1 1 0 . 1 4 5 
= w a a r d e  a f g e l e i d  v a n  t o p o k a ar t  1 / 1 0 0 0 0  
- 1 0 1 . 9 3 8  
- 1 0 1 . 9 3 8  
- 1 0 1 . 9 3 8  
- 1 0 1 . 9 3 8  
- 1 0 1 . 9 3 8  
- 1 0 1 . 9 3 8  
- 1 0 1 . 9 3 8  
- 1 0 1 . 9 3 8  
- 1 0 1 . 9 3 8  
- 1 0 1 . 9 3 8  
- 1 0 1 . 9 3 8  
- 1 0 1 . 9 3 8  
- 1 0 1 . 9 3 8  
- 1 0 1 . 9 3 8  
- 1 0 1 . 9 3 8  
- 1 0 1 . 9 3 8  
- 1 0 1 . 9 3 8  
- 1 0 1 . 9 3 8  
- 1 0 1 . 9 3 8  
- 1 0 1 . 9 3 8  
- 1 0 1 . 9 3 8  
- 1 0 1 . 9 4 0  
- 1 0 1 . 9 4 5  
- 1 0 1 . 9 5 0  
- 1 0 1 . 9 5 8  
- 1 0 1 . 9 7 5  
- 1 0 1 . 9 9 5  
- 1 0 2 . 0 2 8  
- 1 0 2 . 0 8 5  
- 1 0 2 . 1 3 2  
- 1 0 2 . 2 0 5  
- 1 0 2 . 2 8 5  
- 1 0 2 . 3 9 0  
- 1 0 2 . 6 1 5  
- 1 0 2 . 7 5 0  
- 1 0 2 . 8 9 5  
- 1 0 3 . 1 4 5  
R O J E C T  : 8 9 0 4 5  
E I L B U I S  N U M M E R  P E I L P U T ! 
K A A R T B L A D  : 2 2 8  
G E M E E N T E  : A A L S T  
O O G T E  M A A I V E L D  : 7 . 0 0 
O O G T E  M E E T P U N T  : 7 . 0 0 
l E P T E  F I L T E R  : 1 5 6 . 0 0 
E I L F I L T E R  : - 1 4 9 . 0 0 
m T A W  "' 
m T A W  "' 
t o t 2 4 6 . 0 0 m b e n e d e n  m a a i v e l d  
t o t - 2 3 9 . 0 0 m T A W  "' 
F S T A N D  T O T  D E  P O M P P U T  1 6 1 . 0 0 m D E B I E T  P O M P P U T  
T A R T D A T U M W A A RN E M I N G E N  : 0 5 / 0 8 / 8 9  L A A G  : S o k k e l 
I ND D A T U M  W A A R N E M I N G E N  : 0 6 / 0 8 / 8 9  
0 . 0 0 m 3 / h  
T I J D  
( m i n )  
R E S T V E R L A G I N G D I E P T E  
( m )  B E N E D E N  
S T I J G H O O G T E  "' 
( m  T A W ) 
0 . 0  
0 . 5  
1 . 0 
1 . 5  
2 . 0  
2 . 5  
3 . 0  
3 . 5  
4 . 0  
4 . 5  
5 . 0  
6 . 0  
8 . 0  
1 0 . 0  
1 2 . 5  
1 6 . 0  
2 0 . 0  
2 5 . 0  
3 2 . 0  
4 0 . 0  
5 0 . 0  
6 3 . 0  
8 0 . 0  
1 0 0 . 0  
1 2 5 . 0  
1 6 0 . 0  
2 0 0 . 0  
2 5 0 . 0  
3 2 0 . 0  
4 0 0 . 0  
4 9 8 . 0  
6 2 4 . 0  
8 0 8 . 0  
1 2 4 5 . 0  
1 5 8 1 . 0  
1 . 2 2 0  
1 . 2 2 0  
1 . 2 2 0 
1 . 2 2 0  
1 . 2 2 0  
1 . 2 2 0  
1 . 2 2 0  
1 . 2 2 0  
1 . 2 2 0  
1 . 2 2 0  
1 . 2 2 0  
1 . 2 2 0 
1 . 2 2 0  
1 . 2 2 0  
1 . 2 2 1  
1 . 2 2 2  
1 . 2 2 2  
1 . 2 2 2  
1 . 2 2 3  
1 . 2 2 3  
1 . 2 2 3  
1 . 2 2 3  
1 . 2 2 3  
1 . 2 2 0  
1 . 2 1 7  
1 . 2 1 0  
1 . 1 9 6 
1 . 1 8 0 
1 . 1 5 0  
1 . 1 1 0  
1 . 0 5 7  
0 . 9 9 0  
0 . 8 9 4  
0 . 7 0 7  
0 . 5 7 2  
M E E T P U N T  ( m )  
1 1 0 . 1 5 8  
1 1 0 . 1 5 8  
1 1 0 . 1 5 8  
1 1 0 . 1 5 8  
1 1 0 . 1 5 8  
1 1 0 . 1 5 8  
1 1 0 . 1 5 8  
1 1 0 . 1 5 8  
1 1 0 . 1 5 8  
1 1 0 . 1 5 8  
1 1 0 . 1 5 8  
1 1 0 . 1 5 8  
1 1 0 . 1 5 8  
1 1 0 . 1 5 8  
1 1 0 . 1 5 9  
1 1 0 . 1 6 0 
1 1 0 . 1 6 0 
1 1 0 . 1 6 0 
1 1 0 . 1 6 1  
1 1 0 . 1 6 1  
1 1 0 . 1 6 1  
1 1 0 . 1 6 1  
1 1 0 . 1 6 1  
1 1 0 . 1 5 8  
1 1 0 . 1 5 5  
1 1 0 . 1 4 8  
1 1 0 . 1 3 4  
1 1 0 . 1 1 8  
1 1 0 . 0 8 8  
1 1 0 . 0 4 8  
1 0 9 . 9 9 5  
1 0 9 . 9 2 8  
1 0 9 . 8 3 2  
1 0 9 . 6 4 5  
1 0 9 . 5 1 0  
= w a a r d e  a f g e l e i d  v an t o p o k a a rt 1 / 1 0 0 0 0  
- 1 0 3 . 1 5 8  
- 1 0 3 . 1 5 8  
- 1 0 3 . 1 5 8  
- 1 0 3 . 1 5 8  
- 1 0 3 . 1 5 8  
- 1 0 3 . 1 5 8  
- 1 0 3 . 1 5 8  
- 1 0 3 . 1 5 8  
- 1 0 3 . 1 5 8  
- 1 0 3 . 1 5 8  
- 1 0 3 . 1 5 8  
- 1 0 3 . 1 5 8  
- 1 0 3 . 1 5 8  
- 1 0 3 . 1 5 8  
- 1 0 3 . 1 5 9  
- 1 0 3 . 1 6 0 
- 1 0 3 . 1 6 0 
- 1 0 3 . 1 6 0  
- 1 0 3 . 1 6 1  
- 1 0 3 . 1 6 1  
- 1 0 3 . 1 6 1  
- 1 0 3 . 1 6 1  
- 1 0 3 . 1 6 1  
- 1 0 3 . 1 5 8  
- 1 0 3 . 1 5 5  
- 1 0 3 . 1 4 8  
- 1 0 3 . 1 3 4  
- 1 0 3 . 1 1 8  
- 1 0 3 . 0 8 8  
- 1 0 3 . 0 4 8  
- 1 0 2 . 9 9 5  
- 1 0 2 . 9 2 8  
- 1 0 2 . 8 3 2  
- 1 0 2 . 6 4 5  
- 1 0 2 . 5 1 0  
P R O J E C T  : 8 9 0 4 5  
P E I L B U I S  N U M M E R  P O M P P U T 1 
K A A R T B L A D  : 2 2 8 
G E M E E N T E  : A A L S T  
H O O G T E  M A A I V E L D  : 7 . 5 0 
H O O G T E  M E E T P U N T  : 7 . 5 0 
D I E P T E  F I L T E R  : 1 6 1 . 0 0 
P E I L  F I L T E R  : - 1 5 3 . 5 0 
m T A W  "' 
m T A W  "' 
t o t  2 1 4 . 0 0 m b e n e d e n  m a a i v e l d  
t o t - 2 0 6 . 5 0 m T A W  "' 
� F S T A N D  T O T  D E  P O M P P U T  1 2 0 . 0 0 m D E B I E T P O M P P U T 
S T A R T D A T U M  W A A R N E M I N G E N  : 0 3 / 0 8 / 8 9  L A A G  : S o k k e l 
E I N DD A T U M  W A A R N E M I N G E N  : 0 5 / 0 8 / 8 9  
2 2 . 8 4 m 3 / h  
T I J D 
( m i n )  
V E R L A G I N G  
( m )  
D I E P T E  
B E N E D E N  
M E E T P U N T  ( m )  
S T I J G H O O G T E  "' 
( m  T A W ) 
0 . 0  
1 . 5 
2 . 0 
2 . 5  
3 . 0  
3 . 5  
4 . 0  
4 . 5  
5 . 0  
6 . 0  
8 . 0  
1 0 . 0  
1 2 . 5  
1 6 . 0  
2 0 . 0  
2 5 . 0  
3 2 . 0  
4 0 . 0  
5 0 . 0  
6 3 . 0  
8 0 . 0  
1 0 0 . 0  
1 2 5 . 0  
1 6 0 . 0  
2 0 0 . 0  
2 5 0 . 0  
3 2 0 . 0  
4 0 0 . 0  
4 9 7 . 0  
6 2 0 . 0  
7 9 6 . 0  
1 2 4 5 . 0  
1 5 9 3 . 0  
1 9 9 9 . 0  
2 8 4 1 . 0  
0 . 0 0 0  
0 . 0 5 5  
0 . 0 6 5  
0 . 0 6 5  
0 . 0 7 0  
0 . 0 7 5  
0 . 0 8 5  
0 . 0 9 0  
0 . 0 9 0  
0 . 1 0 5 
0 . 1 3 0 
0 .  1 5 5  
0 . 1 9 0  
0 . 2 3 5  
0 . 2 9 5 
0 . 3 6 5  
0 . 4 7 0  
0 . 5 7 5  
0 . 7 2 0  
0 . 8 9 5  
1 . 1 0 7 
1 . 3 4 5  
1 . 6 1 7  
1 . 9 6 1  
2 . 3 0 5  
2 . 6 9 0  
3 . 1 4 5  
3 . 5 6 5  
4 . 0 0 0  
3 . 9 2 5  
3 . 2 0 0  
2 . 5 1 0  
2 . 3 9 0  
2 . 3 7 5  
2 . 6 9 5  
1 1 2 . 2 8 5  
1 1 2 . 3 4 0  
1 1 2 . 3 5 0  
1 1 2 . 3 5 0  
1 1 2 . 3 5 5  
1 1 2 . 3 6 0  
1 1 2 . 3 7 0  
1 1 2 . 3 7 5  
1 1 2 . 3 7 5  
1 1 2 . 3 9 0  
1 1 2 . 4 1 5  
1 1 2 . 4 4 0  
1 1 2 . 4 7 5  
1 1 2 . 5 2 0  
1 1 2 . 5 8 0  
1 1 2 . 6 5 0  
1 1 2 . 7 5 5  
1 1 2 . 8 6 0  
1 1 3 . 0 0 5  
1 1 3 . 1 8 0  
1 1 3 . 3 9 2  
1 1 3 . 6 3 0  
1 1 3 . 9 0 2  
1 1 4 . 2 4 6  
1 1 4 . 5 9 0  
1 1 4 . 9 7 5  
1 1 5 . 4 3 0  
1 1 5 . 8 5 0  
1 1 6 . 2 8 5  
1 1 6 . 2 1 0  
1 1 5 . 4 8 5  
1 1 4 . 7 9 5  
1 1 4 . 6 7 5  
1 1 4 . 6 6 0  
1 1 4 . 9 8 0  
= w a a r d e  a f g e l e i d v a n  t o p o k a a r t  1 / 1 0 0 0 0  
- 1 0 4 . 7 8 5  
- 1 0 4 . 8 4 0  
- 1 0 4 . 8 5 0  
- 1 0 4 . 8 5 0  
- 1 0 4 . 8 5 5  
- 1 0 4 . 8 6 0  
- 1 0 4 . 8 7 0  
- 1 0 4 . 8 7 5  
- 1 0 4 . 8 7 5  
- 1 0 4 . 8 9 0  
- 1 0 4 . 9 1 5  
- 1 0 4 . 9 4 0  
- 1 0 4 . 9 7 5  
- 1 0 5 . 0 2 0  
- 1 0 5 . 0 8 0  
- 1 0 5 . 1 5 0  
- 1 0 5 . 2 5 5  
- 1 0 5 . 3 6 0  
- 1 0 5 . 5 0 5  
- 1 0 5 . 6 8 0  
- 1 0 5 . 8 9 2  
- 1 0 6 . 1 3 0  
- 1 0 6 . 4 0 2  
- 1 0 6 . 7 4 6  
- 1 0 7 . 0 9 0  
- 1 0 7 . 4 7 5  
- 1 0 7 . 9 3 0  
- 1 0 8 . 3 5 0  
- 1 0 8 . 7 8 5  
- 1 0 8 . 7 1 0  
- 1 0 7 . 9 8 5  
- 1 0 7 . 2 9 5  
- 1 0 7 . 1 7 5  
- 1 0 7 . 1 6 0  
- 1 0 7 . 4 8 0  
' R O J E C T  : 8 9 0 4 5  
E I L B U I S  N U M M E R  P O M P P U T 1  
K A A R T B L A D  : 2 2 8  
G E M E E N T E  : A A L S T  
: O O G T E  M A A I V E L D  : 7 . 5 0 
O O G T E  M E E T P U N T  : 7 . 5 0 
! l E P T E  F I L T E R  : 1 6 1 . 0 0 
E I L  F I L T E R  : - 1 5 3 . 5 0 
m T A W  "' 
m T A W  "' 
t o t  2 1 4 . 0 0 m b e n e d e n  m a a i v e l d  
t o t - 2 0 6 . 5 0 m TAW "' 
F S T A N D  T O T  DE P O M P P U T 1 2 0 . 0 0 m D E B I E T  P O M P P U T  
T A R T D A T U M  W A A R N E M I N G E N  : 0 5 / 0 8 / 8 9  L A A G  : S o k k e l 
I N D D A T U M  W AA R N E M I N GE N : 0 6 / 0 8 / 8 9  
0 . 0 0 m 3 / h  
T I J D  
( m i n )  
RE S T V E R L A G I N G D I E P T E  
( m )  B E N E D E N  
S T I J G H O O G T E  "' 
( m  T A W ) 
0 . 0  
0 . 5  
1 . 0  
1 . 5  
2 . 0  
2 . 5  
3 . 0  
3 . 5  
4 . 0  
4 . 5 
5 . 0  
6 . 0  
8 . 0  
1 0 . 0  
1 2 . 5  
1 6 . 0  
2 0 . 0  
2 5 . 0  
3 2 . 0  
4 0 . 0  
5 0 . 0  
6 3 . 0  
8 0 . 0  
1 0 0 . 0  
1 2 5 . 0  
1 6 0 . 0  
2 0 0 . 0  
2 5 0 . 0  
3 2 0 . 0  
4 0 0 . 0  
4 9 9 . 0  
6 2 5 . 0  
8 0 9 . 0  
1 2 4 8 . 0  
1 5 9 2 . 0  
2 . 7 1 0  
2 . 7 1 0  
2 . 7 1 0  
2 . 7 1 2  
2 . 7 1 3  
2 . 7 1 2  
2 . 7 1 0  
2 . 7 1 0  
2 . 7 0 7  
2 . 7 0 5  
2 . 7 0 2  
2 . 6 9 7  
2 . 6 8 6  
2 . 6 7 3  
2 . 6 5 5  
2 . 6 2 9  
2 . 5 9 7  
2 . 5 5 3  
2 . 4 9 9  
2 . 4 3 5  
2 . 3 6 2  
2 . 2 7 5  
2 . 1 7 0  
2 . 0 6 3  
1 . 9 4 1  
1 . 7 9 7  
1 . 6 6 4  
1 .  5 2 3  
1 . 3 6 0  
1 . 2 0 5  
1 . 0 4 0  
0 . 8 7 0  
0 . 6 9 5  
0 . 4 0 0  
0 . 1 6 7  
M E E T P U N T  ( m )  
1 1 4 . 9 9 5  
1 1 4 . 9 9 5  
1 1 4 . 9 9 5  
1 1 4 . 9 9 7  
1 1 4 . 9 9 8  
1 1 4 . 9 9 7  
1 1 4 . 9 9 5  
1 1 4 . 9 9 5  
1 1 4 . 9 9 2  
1 1 4 . 9 9 0  
1 1 4 . 9 8 7  
1 1 4 . 9 8 2  
1 1 4 . 9 7 1  
1 1 4 . 9 5 8  
1 1 4 . 9 4 0  
1 1 4 . 9 1 4  
1 1 4 . 8 8 2  
1 1 4 . 8 3 8  
1 1 4 . 7 8 4  
1 1 4 . 7 2 0  
1 1 4 . 6 4 7  
1 1 4 . 5 6 0  
1 1 4 . 4 5 5  
1 1 4 . 3 4 8  
1 1 4 . 2 2 6  
1 1 4 . 0 8 2  
1 1 3 . 9 4 9  
1 1 3 . 8 0 8  
1 1 3 . 6 4 5  
1 1 3 . 4 9 0  
1 1 3 . 3 2 5  
1 1 3 . 1 5 5  
1 1 2 . 9 8 0  
1 1 2 . 6 8 5  
1 1 2 . 4 5 2  
= w a a r d e  a f g e l e i d  v a n t o p o k a a r t  1 / 1 0 0 0 0  
- 1 0 7 . 4 9 5  
- 1 0 7 . 4 9 5  
- 1 0 7 . 4 9 5  
- 1 0 7 . 4 9 7  
- 1 0 7 . 4 9 8  
- 1 0 7 . 4 9 7 
- 1 0 7 . 4 9 5  
- 1 0 7 . 4 9 5  
- 1 0 7 . 4 9 2  
- 1 0 7 . 4 9 0  
- 1 0 7 . 4 8 7  
- 1 0 7 . 4 8 2  
- 1 0 7 . 4 7 1  
- 1 0 7 . 4 5 8  
- 1 0 7 . 4 4 0  
- 1 0 7 . 4 1 4  
- 1 0 7 . 3 8 2  
- 1 0 7 . 3 3 8  
- 1 0 7 . 2 8 4  
- 1 0 7 . 2 2 0  
- 1 0 7 . 1 4 7  
- 1 0 7 . 0 6 0  
- 1 0 6 . 9 5 5  
- 1 0 6 . 8 4 8  
- 1 0 6 . 7 2 6  
- 1 0 6 . 5 8 2  
- 1 0 6 . 4 4 9  
- 1 0 6 . 3 0 8  
- 1 0 6 . 1 4 5  
- 1 0 5 . 9 9 0  
- 1 0 5 . 8 2 5  
- 1 0 5 . 6 5 5  
- 1 0 5 . 4 8 0  
- 1 0 5 . 1 8 5  
- 1 0 4 . 9 5 2  
BIJLAGE 3 : BOORSTA TEN EN TECHNISCHE DOORSNEDEN 
VAN DE POMPPUTTEN EN DE PEILPUTTEN 
N °  2 4  7 (Il) 
Fil t e rput nr 3 
uitg e vo e r d  te GIJ Z E G E M  
tl i j  de V e r ve r ij "DE NDER LAND " 
door de. N .  V .  SME T uit DE SSE L 
Datum : maa r t - juni 1 9 6 9  
PE I LPUT 1 
T op o g r afi s che l i g g ing op g e t ekend door W .  C LAESSENS de 3 ,  1 0 . 1 9 69 
G r ondstale n  ve r z ameld doo r  de boorme e s t e r  
B o r ing s me thode : dr o ogbor ing + ke rnb o r ing Ope envolg en de doo r m e te r s  : 2 9 0 - 2 7 3  
G r ondwa t e r  s tand - bij r l!I s t s tand : 5 0 .  7 Sm 
tij d e n s  he t p ompen : 1 5 1 .  7 Om met e en deb iet van 4 ,  0 0 0  1 /u 
Hoogte van h e t  maaive ld : 9 
T otale diep t e  2 9 0  m 
V olgnumm e r  Aar d d e r  gr ondlagen Diep te b a s i s  m 
1 
2 - 3  
4 - 9  
1 4 - 1 5  
1 6 - 1 8  
1 9 - 3 4 
3 5 - 49 
5 0 - 5 5  
5 6 - 6 0 
6 1 - 6 5 
6 6 - 7 0  
7 1 - 7 5  
7 6 - �  
8 1 - li 
8 6 - 2.Q_  
9 1 - � 
9 6 - 1 0 0  
1 0 1 - 1 0 5 
1 0 6 - 1 1 0  
1 1 1 - 1 1 5  
1 1 6 - 1 2 0 
1 2 1 - 1 2 5 
1 2 6 -
1 2 7 - 1 2 8 
1 2 9 - 1 3 0  
1: 3 1 - 1 3 5 
1 3 6 - 1 3 9 
1 4 0 - 1 5 6  -- --
1 5 7 - 1 6 5 
1 6 6 - 1 7 3  
1 7 4 - 1 8 0  
1 8 1 - 1 9 0 
1 9 1 - 2 0 0  
2 0 1 - 2 1 0 
2 1 1 - 2 2 0  
2 2 1 - 2 3 0  
2 3 1 - 2 4 0  
2 4 1 - 2 43 
g e e n  s talen 
b r uine l e e m  
g r ij s ,  g r of z a n d ,  z:wak g1auc onie thoudend 
g r ij s  g r oe n  halfgr of , kalkhoudend zand,  glauc oniethou d e n d  
z e e r  fij n  g r o e n  glau<O nie thoudend zand 
idem met g r ove r , g r ij s z and ve rmeng de 
kle i  m e t  z and vermeng d  
g r ij z e  kle i  
g r i j z e  s ilthoudende kle i  
idem m e t  haaitand o p  6 5  m 
g r ij z e  zwa r e  kle i  
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
i d e m  
i d e m  
idem 
i de m  
i d e m  
·idem 
g r ij z e  kle i  , wat z andhoudend 
zwa r e  g r ij s gr oene kle i  
g r ij z e  zwa r e  kle i  
idem 
g r ij z e  zandhoudende klie , glau c oniethoudend met s il exke itj e s  
op 1 5 2 m 
g r ij s  glauc oni e thoudend s ilte u s e  kl e i  
g r ij s a chtig e k r ij t ,  g l au c o nie thou dend a a n  de ba s i s  
bruinr o o d  i e t s  j.l e ihoudend z and (verwe e r de kwar t s i e t )  
idem 
i d e m  
idem 
idem 
idem 
i de m  
.idem 
7.  1 0 . 1 9 6 9  
M, G U LINC K R , PAE P E  
3 .  0 0  
9 .  0 0  
1 5 . 0 0  
1 8 . 0 0  
3 4 . 0 0  
49 . 0 0  
5 5 . 0 0  
6 0 . 0 0  
6 5 .  0 0  
7 0 . 0 0  
7 5 .  0 0  
8 0 . 0 0  
8 5 .  0 0  
9 0 . 0 0  
9 5 .  0 0  
1 0 0 . 0 0  
1 0 5 .  0 0  
1 1  o .  0 0  
1 1 5 . 0 0  
1 2 0 . 0 0  
12 5 .  0 0  
1 2 6 .  0 0  
1 2 8 . 0 0  
1 3 0 .  0 0  
1 3 5 . 0 0  
1 3 9 .  0 0  
1 5 6 .  0 0 
1 6 5 . 0 Q  
1 7 3 . 0 0  
1 8 0 .  0 0  
1 9 0 . 0 0  
2 0 0 . 0 0  
2 1 0 . 0 0  
2 2 0 , 0 0  
2 3 0 . 0 0  
2 4 0 . 0 0  
2 4 3 .  0 0  
M T  
P LAAT AA LST - N o  7 1 E  
F il t e rput 3 
Aar dkundige Die n s t  van B elgie 
N° 24 7 (II) 
2 o blad 
R. LE G RA ND , gekernd , doormete r : 6 0  mm vanaf 248 m 
2 48 - 2 5 2 m  
2 5 2 - 2 5 3 , 6 0m 
2 5 3 ,  6 0 - 2 6 l m  
2 61 - 2 6 5 m  
2 6 5 - 2 7 1 ,  6 0m 
2 7 1 ,  6 0 - 2 7 2 m  
2 7 1 - 2 9 0m 
g r o e n e  kwa r t s ie t ,  p laat s e lijk g e rub efie e r d en m e t  dunn e l a ag j e s  
r o o d  g e kl e u r de fyll a den. 
bl e ek g r o en e  kwa r t s ie t ,  de he lling van de g e laagdh e i d  i s  ondu l e r e nd 
( 6 0 - 8 0 ° ) ,  g e m iddeld 7 0 ° 
l icht g r o e n e  fylladen h e l l ing 7 5 o ,  met enke le z el d z ame ongeve e r  1 0  
c m  dikke kwa r t s ie t ,  laagj e s ;  helli ng 8 0 °  
tame l ijk g r ove g r o e ne kwar t s i e t  
: gr o e ne tot g r i j s groene kwa r t s ie t ,  r ijk a a n  fylliet 
g r ove p y r i e th ou dende kwa r t s iet , veld spaathoudend ; het e r o m o r f  
fyl l ie thoudende e n  chlo r i e thoudend kwa r t s i e t  afwis s e rend m e t  
kwa r t s houdende fyllade.h ; · o n du l e r e nde h e e ling 7 0  ° t o t  9 0 ° . 
Inte rpr e tatie 
Ple i s t o c e e n  
Iep e r iaan- L ande niaan 
K r ij t  . 
o .  00 -
1 5 . 0 0  -
1 6 5 .  0 0  -
1 7._3. 0 0 . -
1 5 . 0 0  
1 6 5 . 0 0  
1 7 3 . 0 0  
2 43 . • 0 0  P al e o z otcum 
R .  LSGRA!-JD 
Nr . 2 1 6  ( I I ) 2de vervo l g  
3de ge tub� e rd o  p:l t 
�= �!n-
uitgevoerd te G i j z eceT. 
biJ  de V e r veri j " D.::<j�\DE3.1 '>2�D" 
door de H . V .  :.:;r.:-=<;'2 u :.. t D� s s 0 l  
Datum j anu ari 
T opographi sche l igging op-
getekend door ·.: . CL..:3::: S:El'fJ de 1 0 .  4·. 1 96 4  .. 
Grondstalen verzameld door d e  b o o:-m e e s t er 
Bor ingsmethode : 
Opeenvolgende doormeters : 203 Qm - � 78 mm - 1 50 � �  
Grondwaterstanden ; v oor de �erste maal waargenomen : 
PE I LPUT 2 
b i J  ruststand 1 0  m 
met een debiet van 1 2 . 000 
t i ,j dens het pompen 35 m 
1/u 
Hoogte van het maa1v c ld � 8 
Totale di epte . 247 . 08 � 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
Volg­
nummer . 
2 
l 
.1 
AARD DER GRONDL.o.GEN 
K·.·.· ar t ai r  en I e perj_ aaY'l : G"Oen m o n s t •3 r 2  
Fi j n  gro e n ach t i g :� :�;·11.i ( 1 1 d )  
rr.J fde e nbrok j P s  ( U cb )  
Kri j tbrokj e s  ( Cp)  
R o o d  hi j tel zand u � t rude ee s t e c � te 
( zi e  2rl e 
� � t e  TB� : 236 . 0 2 to t 237 . 8� ( L  = o ncev eer 50 cm i n  stukke n )  
Zeer harde kw ar t zi e t ,  door v erweri ng rood acht i g  c ewor� e n  
2d e p a s  : 237 .89  to t 23q . 0.2. (L  = EO samen ) 
Zel fde roode,ch t i e b.-ar t si e t  
3de p�s : 23 9 . 05 to t 239 .3] ( L  = 30 )  
Z e l fd e  rood aci 7. i t:: �;-,·2r t si e t  
42 e :pc.s : 239 . 47 4o �. 239 ·71 ( L  = 30 ) 
Zelfè. e  r o o è. <:�c b � i e  lç.;f..l' t si e t  
5-le }Jas : 239 . 7 2  tc 1; 2 40 . 4 2  ( L  = 45 ) 
2e l fd e r o o d acht i g  k � s r t si e t  
6 i; (' �<'- E"· : 240 . 42 t_c�_:t _ _;�;.?�]2 ( L = 1 1 5 ) 
Ze l fde rood achti g �rar t si e t  
7 d e  p a s  : 242 . 39 to t 244 - 40 ( 1  = 1 80 ) 
Zel fd e  r o od e.chtie }:·.; e r t s i  e t  
2 s t e  pa� : 244 . 40 to t 245 . ; �  ( L  = 75 )  
van 
Di epte 
m .  
1 30 , 1 0  � c �  4 t1 i 
1 4 1 • 00 t c' �. � r:) • � 
1 6  1 • 50 ! (, 9 .  
1 6 � . 0 1 ·.: :. :� ' 
Gro e n ach t i g ,  z e e r v a s t kwart Gi e t , i n  ro odact t i c  � o o r  verw � r i ng cekl 8 u rci 
S'l< :  �J::'. S : 245 . 1 3  t o t  246 . 4 1 ( �  = 6C ) 
I dem , bi j na ce e n  ro od  
. ; .  
3de g e tu b <? o r (� e  put e. i tgeYo erd. te Gi j z egem bi j de ververi j " DEND:sRLJJilJ' 
� 0� 0  pas : 246 . 4 1  tot 247 . 08 ( L  = 70 ) 
Gro en chl�ri e thc='.1 C: end 0y e.r t zi e t ,  z e e r  V?. � t  ; rd r: o f  m o e r  gro f .  
Geen Ë rlj j tb:J a.rhe :! c':. ,  gel a  . . ::.cd 1-raarsc!d j n l i jk bi j na V<:!r t i k aa l , m a,�::­
g A e n  z ekerh ei d 
A/,?..DI(LnnJI GE V�RKLARII-JG : P. .  LEGRAlW , 2 1  mei 1 96 4 
Devi l 1  i aaP- : Dv � ( verw· e erd ) 
======� == � � � = = = = = === = = = = = = = = ===== ===== 
Pr·u : n ve t zand 
O o G l  è.::-ooe ze.nd 
n e c l  eri j s  fi j n  zand n e t  J.-�l e i l ::-.agj e s  
Gri j n  ve t zand. 
C::-·:i j ze klei 
Sr:i j s  n �n z and 
Gr: � s  fi jn ve t zand 
Gri j ze kl e i  
C 1·j_ j s fi j n  zand 
r.:,'i j z e  kl ei 
�;':_ :! tJ z o.n(;. me t klE>il angj e s  -1 1 "  oo - 1.2 3, '2 r 
r: ·,.. j � ze kl ei -12 31 2 r - 1 3 °; -1o 
-:::_; ·rc e r.  {�ri s fi jn  sa11d ( d 0 zc� l a a;t be\.r��.t 
(� ;"(H > l1 C!'Î 8 Zé!.l1d. 
! :h ,� t  m e : � i l ex (mf� t  �lo1 le-rb�c t CJ )  
: r-· t � : (met  kernboor) 
van 0 . 00 
2 . 00 
4 . 50 
î O . OO 
3 1 . 00 
� 1 3 . 4 1  
1 1 3 . 9 1  
236 .02 
t o t  
' •  
- ,\ . '. 1'  AAlli 'l'  - f l .t. • 
r 2 3 9  ( I I  ) 
ll!OC»XJCX- l' I I.'I'EP ?U1' 
l l j  t,;:; ·:-, vc: E!rd te GIJ ZEGEM 
o i j de N . V .  " DENDERLAND" ,.1.:-.",:"!".1-U""I�..,=-:".!:'"_ ----- --='=---""""'�E!L 'C $!± f.tZ�- - - -
de N . V .  SMET u i t  DES SEL 
; !  :1 t : ;  :T. 4 /1 /!9 6 6  
:'o :; · c c r r  f" ;; çhe l i cc: t 1 c  o rc0-
t•� k ;' n '  (J oor W . CJJillS SENS d e  1 5 /3 /1 96 6  
Crcld. G tal r:-n ve r � a rr: t> 1 :i , J o n :· d e  b o orme e s t e r  
B o r i rl[;'Gmf• thç.cl e : me t ins p o e ling 
O :p e e nvc;. :J � '� nr:ie d o 0 r 111 -:� -t e r ::- : 2 1 9  mm t o t  1 6 5 . 9 0 m 
Grc nel·,: ó. t e r E  t G.nè � r· : \)CKKx.Xxxxxrt.xzxxxx:xxx"XjtJé�:Jt' 
b i j TU �\ t 3 t a.nd : 
r.: e t  e e n  d ebi e t  vun 1 8 . 0 0 0  l /u 
To t a l e  d i 0 pte : 26 2 . 5 0 
POMPPUT 1 
2 6 . 4 0  
l""t 
· - - - - - -- - - - - - - - - - -- -- -- - -· - - --...  - - -· - - - -... --- - - · - ______ .. __ - - - · - ---- - - --- - ---- --�- ---· -------· --· -
- 5- 6  
- 3 2  
3 - 3 7  
8 
9 
0 
1 
2 
J. 
4 
5 
� 
7 
- 8  
� 
) 0  
gro f ,  ge e l  zand 
i d e m  
gr o e n  fi j n ,  k a lkh oudend e n  k l e ihoudend z and 
i d e m  
gro en zan d i g e  k l e i  
i d e m ,  b rui nach t i ger 
ide m ,  me t b l auwe korre l s  van and e r e  k le i  
donkergr i j z e  k l e i ,  me t ger o ld e  vuur s t e e n  
w i t ach t i ge k l e i  me t kr i j t  vermengd 
i d e m  
r o o d- z a l m ,  v e rwe e r d e  ph ylladen 
idem, b le k e r  
b e ige- ge e l  ve rwe e rd e  r o t s , me t gro ve kwar t s e n  
i d e m  
ge e lach t ige k le i  van v e rwe e r d e  phylladen 
gro enach t i g  k a o l in 
ge e l achti g kao lin 
wi tach t i g  gri j s ,  v e rwe e r d e  ph ylladen 
b le ekgri j s ,  ve rgru i s e ld e  ph ylladen 
i d e m  
K e rnen d o orme t e r : 80 mm 
0- 4 
4 - 8  
8- 1 2  
1 2- 24 
24 - 2 8  
2 8- 1 1 8  
1 1 8- 1  5 2  
1 5 2- 1 ,5 6 
1 5 6 - 1 6 0 
1 6 0- 1 6 6 
1 6 6 - 1 70 
1 70- 1 74 
1 74 - 1 76 
1 76 - 1 78 
1 78- 1 8 5 
1 8 5- 1 8 7 
1 8 7- 1 90 
1 9 0- 1 94 
1 94 - 1 9 8  
1 9 8- 2 0 2  
vana f 1 79m3 5 t o t  1 8 0m9 5 ( ge b o o r d  1 6 0c m ) ; Le ngt e d e r  ke rnen ; 1 5 0 
verwe e r d  r o o d  fi j n  kwart zi e t , me t kwar t sa d e r  
vanaf 2 1 3 m4 0  t o t  2 1 4 m4 0  ( IOO ) L = I OO 
r e ge lma t ige h e l l i ng = 8 0 °  z acht e , gri j s acht i ge me t gro e n­
a ch t i ge en paar s acht ige b e dd e n ,  ph yllaà e n ; gr o ene chlo r i e t­
v l akken vo l gen� ge laagdhe id 
2 1 4 m80 t o t  2 1 5m54 ( 74 )  - L = 6 0  
ont k l e md z e e r  h ar d  kwar t z i e t ; li cht j e s  gro e nachtig e n  r o o d­
a ch t ig . 
P L .  AALST 7 1  E .  
M .  GULINCK 
N °  2 3 9  ( I I  ) 
van B e lg ië 
2 1 6 m t o t  2 1 7m4 0  ( 1 4 0 ) - L =70 
Groe nacht ig chlorie tho�nd , me t ro de ve rwe ring , hard 
kwart z i e t ; kwartsader 
me t r o llerb i t  vanaf 2 1 7m40 to t 2 26m30 : 
Ve rgru i s d e  gro e ne kwart z i e t  me t gr oe ne , gr i j ze e n  
paar s e  ph yllad e n  
gekromd : vana f 2 2 6 m30 t o t  226m90 ( 6 G )  - L = 6 0  
gro e n , me t rode s poren , hard e n  vast kwart z ie t  
2 2 7m4 5 t o t  2 30m5 5  ( 3 1 0 )  - L = 300 
0 - 70 : ze lfde hard kwart zie t ; gro en me t ro de vlekke n . 
B a s i s  op 70 °  
70 - 300 : paars-gri j s  phylladen me t gro e ne chl o r ie t­
gangen vo lgens rege lmat ige ge laagdhe i d  op 80 ° 
daarna me t ro l!Tbi t -
2 3 6 m4 0  t o t  237,35  ( 9 5 )  L = 9 5  
gro e nach t i g  hard kwart z i e t  
2 3 7m6 0 t o t  2 3 9m5 0  ( 1 90 )  L = 1 20 
0 - 90 = ze lfde kwart z i e t  
90 - 1 20 = paar sacht ige gri j ze phylhden , me t gro e ne 
chlorietgangen 
d aarna me t  ro l le rbi t 
2 5 7m85 t o t  2 5 8m9 5  ( 1 1 5 )  L = 20 é m  ( 80 c m verlore n ) 
gr i j ze , l i cht j e s· paars achti g ,  phylladen 
2 5 8m9 5  t o t  26 2m50 ( 35 5 ) L = 300 
paars ach t ige gri j ze phylladen , o ok gro e nach t ig gri j s , me t 
gro e n  grof kwart zie t lage r ( dikt e  IO c m )  
· intus s en He lling 80 ° 
S ame nvat t ing 
.ARDKUNDI GE VERKLARING -
� .  LEGRAND - 27  /XI I /6 6  
Kwartair 
Ie pe r i aanz Yd 
7 Yc 
Lande mi aan 
Kri j t  
0 8 . 00 
8 . 00 - 24 . 00 
24 . oo ? 
? - 1 5 6 . 00 
1 . 50 -
t . OO -
1 . 00 
I f 3 5  -
i , 6 0 -
i , 4 0 
i o 80 -
. • 5 0  -
j . o o -
. •  4 0 -
De villiaan 
1 5 6 . 00 - 1 6 6 . 00 
1 6 6 . 00 - 2 6 2 . 50 
7 1  E .  23 9 verv olg ( 2 de b lad ) 
Do orsne de vo 1ge ns b o o rme e st e r  
9 . 50 
50 . 00 
IIO . OO 
1 5 5 . 3 5 
1 5 5 , 60 
1 6 5 , 4 
1 6 5 , 80 
1 74 ;  50  
1 86 . 00 
2 1 4 . 4(])  
2 1 7 ; 60 
B ruin ve t zand 
G r i j ze k le i me t 20 % fi j n  zand 
Z ach t e  me t verharde kle i 
K le i  me t zand s t e e nlaag j e s  
S i le x s t e e n  
K r i j t  me t s i le x  
B ruine r o t s  
R o d e  ro t s  
G e le e n  bruine me rge lsteen 
Afwi s s el e nd zach t e  e n  harde 
gro e ngri j ze r o t s 
Harde gro engri j z e ro t s  
Verklari ng ( Le granc 
1 9 6 6 ) 
Kwar t air 
I e pa r i aan - Yd 
I e per iaan - Yc 
Land é n.·i aan 
B a s i s  = L1 a 
S e no o n  - Cp3 
K�mb r ium ( ve rwe e r d ) 
Ond er s te d e e l  van Dvm 
( As s i s e  van O i s que rc q )  
Plaat Aalst - 7 1  E 
Fil terput 
Uitgevoerd te Gi j zegem 
bij de N. V. DENDERLAND 
door de N. V. SMET uit Dessel 
mm 
mm 
mm tot 
Grondwaterstand : bij rust 48, 5 m 
tijdens het pompen 60,0 m 
met een debiet van 40, 8 m 3 /h 
m 
m 
m 
Hoogte van het m aaiveld : + 8  ( volgens topo kaart )  
Totale diepte : 247, 6 m 
Beschrijving volgens boormeester 
Aard der grondlagen 
Grij ze klei met zand 
Harde grijze klei 
Harde grij ze klei met grind 
Harde grij ze klei 
Harde kleilaag 
Harde gri j z e  klei met steenlagen 
Zeer harde steen 
Mergel + steen 
Zeer harde rots 
Zachte rots 
Harde silex 
Harde rode rots + si lex 
Rode rots met mergellaagjes 
Zeer harde grijsgroene rots 
Rode rots 
Bruine rots 
Geelbruine rots 
Geelbruine afwisselend harde en zachte rots 
Bruine rots 
Rode rots 
Geelbruine rots 
Grijsgroene rots 
Brui n grijze rots 
POMPPUT 2 
Diepte ( m )  
0 - 2 0  
20- 30 
30- 40 
40- 1 2 7 
1 27- 1 29 
1 29- 1 5 5 
1 5 5- 1 60 
1 60- 1 60, 5 2  
1 60, 52- 1 6 2 , 2 0  
1 62, 20- 1 64, 80 
1 64, 80- 1 6 5 , 30 
1 6 5,30- 1 66,08 
1 66, 08- 1 84, 63 
1 84, 63- 1 92 , 00 
1 92, 00- 1 95, 50 
1 95, 50- 1 96, 1 0  
1 96,  1 0-200, 90 
2 00, 90-209, 1 6  
209, 1 6-222,  1 0  
2 2 2, 1 0-233,07 
233, 07-242, 00 
242, 00-244, 00 
2 44, 00-247, 60 
?ei I 
1 TAW ) 
0 
50 
100 
150 
200 
250 
300 
P I  
1 59 
1 66 
m 
m 
2 
2 
1 7  
48 
11 
ll 
11 
11 
ll 
11 
ll 
11 
11 
ll 
ll 
ll 
11 
11 
V' 
� r-
l+.i'M 
D= 
� tfj( 
� 
ij -
� 
m r;( 
m 
� 
� 
-� 
2 90 m � � 
..... 
boorgat _ , 
-
0 350 mm 
stalen stijg­
buis 0 273 mm 
I-- cement 
�i"' � 
r;x 
� 
9 
� 
b oorgat 
0 244 mm 
- st alen filter 
2 1 9  mm 0 
p 
0 
VC fUter 
1 06 mm 
- gr int 
gr int 
boor gat 0 96 mm 
o· in  t 
PP I 
1 63 m 
214 m 
227 m 
262 m .___ 
boorgat 
0 280 mm 
buis 0 2 1 9  mm 
cement 
boorgat . 
0 1 58 mm 
__ .-.-- ijzeren filter 
0 1 40 mm 
boorgat 
0 1 46 mm 
boorgat 0 .124 mm 
· . ... ..  ; . . : 
·��·;:i : ·:·: 
. .. .  · : .. .. 
: ·"' .. . . . . .. .  . .  .. .. . . • . . . . ' . . . . . . . ... . .. -· .. ..  ;·. ·. : ·. 
·. : :�: : ·. ·: .!: 
P2 
1 45 
1 6 1  m 
1 66
...___---1 .... 
1 7 1  m --
246 
247 
0 25 
boorgat 
0 280 mm 
stalen stijg 
buis 0 2 1 9  mm 
cement 
1-+.+--stalen buis 
0 1 39 mm 
ijzeren filter 
0 1 40 mm 
1----t--+- ijzeren filter 
0 1 06 mm 
boorgat 0 1 58 mm 
so m 
LEGENDE 
zand 
leem 
klei 
kr ijt 
kwartsiet 
fyllade 
